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Resume: 
Rapporten undersøger forholdet mellem planlægning og byliv i Ørestad City. Vi undersøger 
hvilke begrænsninger og muligheder, der er blevet skabt for bylivet gennem byplanlægningen. 
Da byrummenes udformning er en konsekvens af planlægningen, undersøger vi den fysiske 
udformnings betydning for hvilket byliv, der udspiller sig i Ørestad City. Samtidig skal dette 
belyse det gældende bylivs konsekvenser for beboerne i Ørestad City.  
Vi har ud fra denne undersøgelse konkluderet, at planlægningen har stor betydning for bylivet 
både i form af den konkrete udformning af byrummene og den overordnede planlægning af 
bydelen. Planlægningen bag Ørestad City har medført en række konsekvenser for bylivet, idet 
man har haft et manglende fokus på menneskelig skala, det individuelle menneske samt 
diversiteten. Samtidig har man igennem dette manglende fokus planlagt til kollektivet og opnået 
funktionsopdelte byrum, der skaber en række begrænsninger for bylivet.  
Begrænsningerne for bylivet kan samtidig betyde, at byens borgere risikerer at udvikle 
narcissistiske træk og derigennem blive mindre tolerante samfundsborgere.  
Abstract: 
This report looks into the relation between city planning and city life, in the Copenhagen 
neighborhood of Ørestad City. We look at the limitations and possibilities created by the city 
planning in Ørestad City. Since the physical layout of the city spaces, is a direct consequence of 
the planning process, the report will look at what type of city life, is created on the basis of 
physical layout of the public space, in Ørestad City. Next it is investigated, which consequences 
the existing city life, has for the citizens. We conclude that the way Ørestad City was planned 
has meant a number of things for the city life in Ørestad City. First of all, the focus throughout 
the planning process, was elsewhere than at the people who were going to live in the town. This 
lack of focus means that the city has been planned for the collective, instead of being planned for 
individuality and diversity. By planning this way, Ørestad city has become a town divided into 
different functions. This way of dividing the town, means that city life in Ørestad city will 
struggle to reach diversity. If a city life lacks diversity, the repercussions for the citizens within, 
could be a lack of ability to be tolerant and understanding members of society. 
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Problemfelt 
  
”A city is a human settlement in which strangers are likely to meet” 
- Richard Sennett (Mazanti og Christensen, 2009, s.35). 
  
 
København har gennemgået en markant byudvikling det sidste halve århundrede, (Gehl m.fl., 
2006, s.20) som har været med til at gøre København verdenskendt for dets veldesignede 
offentlige rum (Corneliussen, 28.07.2002, København).  
Siden 60´ernes nytænkning af byrummene har mange udtalt sig om det gode byrum og 
formningen af det gode byrum. Denne diskussion blev specielt aktuel, da man valgte at bygge 
den nye bydel Ørestaden i starten af 90´erne med udgangspunkt i økonomisk vækst og en 
igangsættelse af hovedstadens udvikling. Den nye bydel skulle fremstå som et modstykke til 
Københavns nuværende centrum og bygges ud fra infrastrukturen, heriblandt metroen (Slipset, 
2011, s.10). Ørestaden har siden sin oprindelse i midten af 90´erne modtaget en del kritik. 
Denne kritik bestod blandt andet i planlægningen bag Ørestaden. Kritikerne mente, at man havde 
skabt en opdelt by, hvor man alt for skarpt havde slået en streg i sandet mellem infrastrukturen, 
butikkerne og boligerne. Denne planlægning har skabt en manglende helhed, hvorimod et mix af 
disse faktorer ville have givet byen et bedre grundlag for en by i balance (Corneliussen, 
28.07.2002, København). 
Ørestaden skulle på mange måder være en anderledes bydel og med de mange nye bygninger 
hylde arkitekturen med plads og mulighed for udfoldelse indenfor for faget. Men også på dette 
punkt fik kritikken ben at gå på, da man mente, at Ørestadens arkitektoniske udfoldelse, med 
byggeri i form af høje boligblokke med mange etager, skabte en by uden sammenhæng. Denne 
kritik lød på, at de mange høje bygninger skaber en by i en alt for stor skala med for hårde 
kontraster mellem bygninger og de åbne byrum. Bygninger er lavet af hårdt materiale og 
sammen med højden på bygningerne, skaber disse faktorer en utryghed,og gør det til en uvenlig 
by, hvor man ikke har lyst til at opholde sig (Christensen og Nielsen, 15.02.2010). 
Den nye bydel var fra starten skabt på et økonomisk grundlag, da man oplevede en økonomisk 
nedgang i Københavns Kommune og ønskede tiltag, der skulle fremme økonomien. Man tænkte 
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derfor stort og var stor tilhænger af en helt ny moderne by, der med sin beliggenhed tæt ved 
lufthavnen og de gode transportmuligheder, blandt andet i form af Øresundsforbindelsen, ville 
skabe et incitament for en økonomisk vækst (Behov for en ny bydel, 2013). 
På trods af de mange gode hensigter der lå bag Ørestadens tilblivelse, blev den også kritiseret på 
sine visioner, som blandt andet indebar, at man vægtede en bestemt middelklasse frem for andre. 
De flotte arkitektoniske luksusboliger appellerede til middelklassen, og på den måde 
ekskluderede man andre samfundslag, da priserne var for høje (Christensen og Nielsen, 
15.02.2010).  
Ørestaden udtaler: ”Et godt byliv er afhængigt af de fysiske rammer” (BYLIV, 2013) 
Dette var Ørestaden ikke alene om at tænke. Med de mange kritikere, der belyste byrummenes 
manglende kvaliteter i Ørestaden, lå kritikken om det mangelfulde byliv derfor heller ikke langt 
fra. 
En artikel beskriver Ørestaden med ordene: 
  
”Der sker for lidt på gadeplan” (Corneliussen, Carl Johan, 28.07.2002, København) 
 og påpeger at Ørestaden er: 
”Menneskefjendsk og præget af alt for store golde facader” 
                                        (Corneliussen, Carl Johan, 28.07.2002, København), 
   
Ifølge Ugebrevet A4 lever Ørestaden ikke op til drømmen, og der stod i 2010 mange boliger 
tomme, og dermed var bydelen langt fra fyldt op. (Christensen, Dan og Lars Nielsen, 
15.02.2010) 
  
Byen som fænomen har fra sin spæde begyndelse været et samlingspunkt for mennesker. Derfor 
har det også været naturligt, at man igennem tiden har brugt byen til at interagere med andre 
mennesker, hvad enten det er mellem fremmede eller mellem mennesker med en relation til 
hinanden.  
Ifølge lektor på Roskilde Universitet John Pløger, er bylivet karakteriseret ved mødet med andre 
mennesker (Pløger, 2002, s.10). Ifølge sociologen Richard Sennett er bylivet en del af 
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menneskets naturlige udvikling i form af, at man som individ vokser i mødet med andre 
mennesker (Sennett, 1976, s. 295). 
Visionerne i Ørestaden har været klare fra begyndelsen med intentioner om en flot og moderne 
bydel. Kritikere lægger dog ikke skjul på, at noget muligvis er gået galt, og at byen ikke har fået 
det ønskede udbytte og samtidig har store mangler på bylivets front. 
Med baggrund i denne kritik, der har præget og stadig præger billedet af Ørestaden, munder 
diskussionen ud i, hvorvidt denne kritik har gyldighed. Er Ørestaden menneskefjendsk og 
fuldstændig tom for byliv? Man kan ud fra denne kritik stille sig undrende overfor, hvordan 
planlægningen er foregået, og hvilken rolle den har spillet for det eksisterende byliv.  
Dette leder os ned til følgende problemformulering 
 
 
Hvilken betydning har byplanlægningen for byliv i dag med eksempel i Ørestad City? 
 
Dette vil vi besvare gennem følgende 4 underspørgsmål:  
De første to underspørgsmål vil udelukkende besvares redegørende. 
 
1. Hvilken rolle har bylivet spillet i byplanlægningens udvikling i de sidste 60 år? 
 
2. Hvordan er Ørestaden planlagt og udformet? 
 
De sidste to underspørgsmål bliver besvaret i analysen 
 
3. Hvorledes har de valgte fokus for planlægningen af Ørestaden skabt begrænsninger og 
muligheder for bylivet? 
 
4. Hvilke muligheder og begrænsninger skaber planlægningen via den fysiske udformning 
af byrummet, for bylivet i Ørestaden? 
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Begrebsafklaring: 
Definition af byliv 
Der vil nu blive præsenterer en kort definition af, hvordan begrebet byliv skal forstås i denne 
rapport. 
 
Overordnet definerer vi byliv gennem John Pløgers definition af byliv, som værende mødet med 
andre mennesker (Andersen, 2004, s. 10). Dermed skal der være mere end en person i byrummet, 
for at det kan defineres som byliv. Mødet er ikke nødvendigvis en interageren mellem 
mennesker, men bare at mennesker ser eller hører hinanden i byrummet. Yderligere vil vi 
igennem rapporten forholde os til byliv via Jan Gehls inddeling af bylivet i tre kategorier; de 
nødvendige, valgfrie og sociale aktiviteter (Gehl, 2003, s.1). Jan Gehls inddeling af bylivet bliver 
uddybet i teoriafsnittet om Jan Gehl s.29 
 
Afgrænsning  
For at forstå omfanget af problemformuleringens genstandsfelt, vil følgende afsnit belyse hvilke 
aspekter indenfor området, vi ikke ønsker at beskæftige os med, og dermed afgrænser os fra. 
 
Vi har i projektet først og fremmest afgrænset os i form af Ørestaden som bydel, en nødvendig 
afgrænsning, da Ørestaden er en bydel i København, og derfor også har en vis tilknytning til 
København, samt er en del af en større helhed i form af København som by. Ydermere er vi, i 
sammenspil med denne afgrænsning, bevidste om at denne bydel har en geografisk placering, der 
kan spille en væsentlig rolle for bylivet set i forhold til andre dele af Københavns bydele. Her er 
vi også klare over, at bydelen sammenlignet med Københavns øvrige bydele er forholdsvis ny. 
Vi afgrænser os fra denne diskussion og tillader os at se alene på Ørestaden. 
En tydelig afgrænsning i vores projekt former sig, idet vi kun beskæftiger os med den del af 
Ørestaden, der hedder Ørestad City. Dette valg ligger til grund for, at Ørestad City er centrum i 
Ørestaden, samt at denne bydel blev prioriteret tidsmæssigt som den første bydel, der skulle 
bygges færdig.(Københavns Kommune, 2003, s. 62). 
Denne del af Ørestaden er samtidig en del af en større bydel, nemlig Ørestaden. Netop derfor har 
vi i vores genstandsfelt valgt at se overordnet på Ørestaden for at skabe den brede forståelse af 
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baggrunden for vores projekt. Først og fremmest ser vi denne baggrund for vigtig, da den skal 
vise visionen bag Ørestaden. Da Ørestad City netop er en konsekvens af de samlede visioner for 
hele Ørestaden, finder vi det relevant at anskue hele Ørestaden i den valgte empiri, da det ikke er 
muligt at adskille Ørestad Citys planlægning og udvikling fra resten af Ørestaden.  
 
I rapporten undersøger vi hvilket byliv, der eksisterer i Ørestad City. I denne undersøgelse har vi 
afgrænset os til kun at undersøge Kay Fiskers Plads og Byparken. Vores undersøgelse består af 
et observationsstudie, som indebærer en optælling af de mennesker, der bruger de to pladser samt 
brugen heraf. Afgrænsningen bunder i, at disse to pladser er de mest centrale pladser i Ørestad 
City.  Når vi i rapporten undersøger bylivet i Ørestad City, vil vores undersøgelse tage 
udgangspunkt i de to pladser, som overordnet skal sige noget om bylivet i Ørestad City. 
Baggrunden for resultatet af undersøgelsen af bylivet vil derfor bunde i undersøgelsen af Kay 
Fiskers Plads og Byparken. Vi anser denne afgrænsning for relevant, da vi ser disse pladser som 
centrale og repræsentative for hele Ørestad City. Ydermere har disse to pladser været  
observerbare og derfor essentielle for vores undersøgelse.  Dette valg bunder samtidig i en  
overvejelse af, hvorvidt en undersøgelse af bylivet i hele Ørestad City ville give et mere 
overfladisk resultat.  Vi er derfor klar over at rapportens konklusion vil bære præg af denne  
afgrænsning, da vi altså ikke får undersøgt bylivet i hele Ørestad City, men kun kan sige noget  
om bylivet ud fra det byliv, der eksisterer på de to pladser. 
Vores rapport vil bære præg af en undersøgelse af bylivet, som skal ses i lyset af, at vi ikke  
ønsker at undersøge det gode byliv, og hvorvidt det gode byliv er til stede i Ørestad City.  
Herimod ønsker vi i undersøgelsen at lægge vægt på hvilket byliv, der eksisterer i Ørestad City. 
 
Vi afgrænser os i rapporten fra at definere, hvad det gode byliv er, men forholder os i stedet til, 
hvilke former for byliv, der eksisterer i Ørestaden, samt hvilket byliv, der gennem planlægningen  
og udformningen inviteres til eller ikke inviteres til. Dette valg har vi taget, da vi lige præcis  
ønsker at undersøge hvilket byliv, der eksisterer i Ørestaden, frem for om det er godt eller  
dårligt. Derudover er det gode byliv et normativt begreb, som derfor vil være svært at finde en 
bestemt definition på. 
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Med dette perspektiv på Ørestad City vælger vi at afgrænse os fra andre relevante perspektiver, 
såsom et økonomisk perspektiv, som på mange måder var baggrunden for at bygge Ørestaden. 
Denne afgrænsning har vi valgt, da vores fokus vil ligge på byrummene og bylivet i Ørestad 
City. Havde vi valgt at tage fokus i andre relevante aspekter for Ørestaden, ville resultatet 
samtidig blive et andet, men også ændre fokus og dermed fjerne fokus fra det egentlige 
genstandsfelt, vi ønsker at undersøge.  
Vi er i rapporten klare over at Ørestaden og dermed Ørestad City er en by under udvikling. Vi 
afgrænser os derfor til at undersøge byrummenes udformning, som de ser ud nu og tager derfor 
udgangspunkt i den nuværende Ørestad City. 
 
Metode 
Problemformuleringstype: 
Vores problemformulering er en normalia. Vi belyser gennem vores undersøgelse, at 
byplanlægningen af Ørestad City har haft en række konsekvenser for det byliv, der eksisterer i 
Ørestad City. Problemformuleringen tager udgangspunkt i processen omkring byplanlægning af 
Ørestad City, som vi mener er blevet taget for givet som en bestemmende faktor for bylivet i 
Ørestad City. Vi forventer altså at kunne belyse en sammenhæng mellem byplanlægningen og 
bylivet i Ørestad City, en sammenhæng som der tidligere ikke har været det store fokus på.  
 
Vores opgave består af to led, i form af byplanlægning og byliv. Her menes byplanlægningen 
som den tilgang og proces, der er foregået i planlægningen af Ørestaden. Byliv skal forstås som 
den måde byens rum bliver brugt på. Bindeleddet mellem disse to ting er Ørestad City, hvorpå vi 
undersøger disse ting. 
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Erkendelsesskema: 
Erkendelsesskemaet er en del af rapportens design og skal derfor give et overblik over rapportens 
opbygning og indhold. Erkendelsesskemaet giver derfor også en oversigt over den kronologiske 
rækkefølge i rapporten. 
 
Erkendelsesopgave Konkret spørgsmål Data/ Teknik Placering i projektet 
Vise at problemet 
er reelt, at 
antagelsen holder 
Hvad består 
kritikken af 
Ørestaden i? 
 
Kritiske kommentarer om 
Ørestaden: 
● Avisartikler 
Problemfeltet 
 
Forstå 
sammenhængen 
mellem 
planlægning og 
byliv 
Hvordan planlægger 
man efter byliv? 
● Jan Gehl 
● John Pløger 
● Jane Jacobs 
Teori 
Forstå byrummets 
betydning for 
borgerne 
Hvorfor er bylivet 
vigtigt for individet? 
 
● Richard Sennett Teori 
Få indsigt i 
planlægningen de 
sidste 60 år 
Hvilken rolle har 
bylivet spillet i 
byplanlægningens 
udvikling i de sidste 
60 år? 
● Det nye byliv Empiri om 
byplanlægning 
Få indsigt i Ørestad 
City 
 
 
Hvordan er 
Ørestaden planlagt? 
 
 
● Lokalplan 
● “Godt begyndt” 
● “Omkring 
Ørestaden” 
Empiri om Ørestad 
City 
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Hvordan er Ørestad 
City udformet? 
 
 
Hvordan bliver Kay 
Fiskers Plads og 
Byparken brugt? 
 
● Lokalplan 
● Egne billeder 
 
 
● Observationsstudi
e af Kay Fiskers 
Plads og 
Ørestaden 
Opnå indsigt i 
problemet 
- Hvorledes har de 
valgte fokus for 
planlægningen af 
Ørestaden, skabt 
begrænsninger og 
muligheder for 
bylivet? 
 
 
- Hvilke muligheder 
og begrænsninger 
skaber 
planlægningen via 
den fysiske 
udformning af 
byrummene, for 
bylivet i Ørestaden? 
● Gehl - 
Planlægning til 
mennesker 
 
● Pløger -
Planlægning til 
mangfoldighed 
 
● Sennett - 
Mangfoldighed 
 
 
 
● Jacobs - Eyes on 
the street 
 
● Sennett - Contact 
points 
 
● Gehl - byrums 
Analyse 
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udformning 
 
● Observationsstudi
e 
Konklusion Hvilken betydning 
har byplanlægningen 
for byliv i dag med 
eksempel i Ørestad 
City? 
 
● Konkluderes på 
baggrund af 
analysen 
Konklusion 
 
Ud fra denne ramme ønsker vi at bygge projektet op efter en teoretisk tilgang. Denne vil blive 
beskrevet i følgende afsnit. 
  
Hypotetisk Deduktiv 
Vi har en teoretisk tilgang til projektet. Det vil sige, at det er med udgangspunkt i vores 
teoretiske viden, vi udvælger og undersøger empirien i projektet. (Pedersen, 2009, s.151) 
Projektet opstiller dermed en række teoretiske lovmæssigheder i form af hvilke konsekvenser 
planlægning kan have for den endelige by. Dette er både i form af socialt liv og for 
udformningen, samt hvilket liv der kan opnås i byen alt efter hvordan byen er udformet. Det er 
ud fra disse lovmæssigheder, vi har forholdt og undersøgt vores indsamlede empiri om Ørestad 
City og derigennem kan analysere hvordan Ørestad City er planlagt, og hvordan denne 
planlægning kan have betydning for bylivet. 
Når vi har valgt at tage udgangspunkt i teorien i dette projekt, har det også betydet at den 
teoretiske viden har været styrende i vores empirivalg. Det er ud fra den teoretiske viden, vi har 
kunnet vurdere hvilken empiri, der var relevant i undersøgelsen af vores problemformulering.  
Dermed har vi i dette projekt en hypotetisk deduktiv tilgang til vores analyse. 
I observationsstudiet er vi dog mere induktive i selve observationen, da vi har brug for at 
generalisere resultatet af studiet til at være gældende for hele Ørestad City. I analysen af 
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observationsstudiet bevæger vi os så over mod den abduktive tilgang, da vi her også forholder os 
til hvorfor folk bruger pladsen som de gør. (Pedersen, 2009, s.152) 
Når vi vælger at tage udgangspunkt i teoretiske lovmæssigheder, som baggrund for vores 
analyse, er en naturlig konsekvens heraf også at resultatet på undersøgelsen i sidste ende, kun vil 
være valid i det omfang at de udvalgte teorier er valide. Hvis vi havde valgt at bygge 
undersøgelsen op om nogle andre teorier, ville vi højst sandsynligt være kommet frem til en 
anden konklusion på undersøgelsen. Projektet ville også have formet sig anderledes, hvis vi 
havde valgt at tage udgangspunkt i den empiriske viden i stedet for den teoretiske. Havde vi taget 
udgangspunkt i denne metode ville vi i stedet have kunnet opstille nogle lovmæssigheder på 
baggrund af den måde man havde planlagt Ørestaden på. På baggrund af de lovmæssigheder 
ville projektet så skulle teste teorien om planlægning og byliv. (Pedersen, 2009, s.151) 
 
Som nævnt er valget af teorien afgørende for rapportens resultat, ligeså empirien. Derfor vil 
næste afsnit beskrive, hvad der ligger til grund for disse valg.  
 
Valg af Teori og Empiri 
Dette afsnit skal belyse vores valg af den teori og empiri, vi har brugt i rapporten. Da rapportens 
opbygning er baseret på vores problemstilling, vil vores teori og empiri valg blive gennemgået 
med udgangspunkt i vores fire underspørgsmål, hvorunder der vil blive argumenteret for den 
valgte teori og empiri til besvarelsen af det spørgsmål, samt svagheder og styrker ved disse valg. 
Ydermere skal afsnittet beskrive hvorledes den valgte teori og empiri har en betydning for 
resultatet af rapporten. 
 
- Hvilken rolle har bylivet spillet i byplanlægningens udvikling i de sidste 60 år? 
Dette spørgsmål vil blive besvaret ud fra en empirisk redegørelse af byplanlægningens udvikling. 
Det er denne empiriske viden, som giver os en forståelsesramme for hvilken form for 
byplanlægning, der typisk bruges i dag og hvilke former man tidligere har brugt. Da dette 
udelukkende er et redegørende underspørgsmål, bruges også kun empirisk viden til besvarelsen. 
Den empiriske viden, er hentet fra en historisk gennemgang udarbejdet af Center For 
Byrumsforskning og beskrevet i en bog, forfattet af Jan Gehl mfl. (Gehl m.fl., 2006) Det er klart 
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at ved at bruge én kilde, får vi også kun én vinkel på byplanlægningens udvikling. Vi har dog 
bedømt at denne vinkel var tilstrækkelig i den forstand, at kilden repræsenterer akademisk 
arbejde. Denne historiske gennemgang er hovedsageligt baseret på en byplanlægningsproces, der 
er afstedkommet i Danmark. 
 
- Hvordan er Ørestaden planlagt og udformet? 
Afsnittet, der svarer på dette spørgsmål, ses som redegørende og har funktion som det 
genstandsfelt, vi ønsker at undersøge gennem rapporten. Derfor vil empirien bag afsnittet være 
redegørende for Ørestad Citys planlægning, som netop skal danne baggrunden for rapporten. 
Spørgsmålet vil samtidig udelukkende blive besvaret gennem den empiriske viden, vi har 
indsamlet om Ørestaden. Afsnittet vil samtidig bære præg af at tage udgangspunkt i empiri, der 
udelukkende omfatter fakta og faktuelle realiteter. Valget hertil ligger i, at disse faktuelle 
realiteter er nødvendige at inddrage for at få et indblik i det genstandsfelt, rapporten tager 
udgangspunkt i. Empirien danner baggrund i Ørestadens egen hjemmeside, hvor vi udelukkende 
har hentet fakta og oplysninger om Ørestadens udformning, indhold, og visionerne bag. 
Ydermere har empirien baggrund i bogen “Godt begyndt”, som er skrevet af udviklingsselskabet 
By og Havn, der har ansvaret for Ørestadens udvikling. I dette afsnit indsamler vi derfor en stor 
del af vores empiri, der er forfattet af Ørestaden selv. Dette valg er vi klare over, kan have en 
række konsekvenser for rapportens resultat, da kilden bag kan ønske at fremstille Ørestaden i et 
godt lys. Samtidig må man gå ud fra, at data om Ørestad City og visionerne bag bydelen er af ren 
faktuel data og derfor reelle. Vi har i forbindelse med denne overvejelse valgt at inddrage en 
empirisk kilde, der ikke er forfattet af Ørestaden selv, og dermed ikke har samme interesse i 
Ørestaden..  
Samtidig har vi brugt lokalplanerne Ørestad City Center og Ørestad City Nord for at belyse 
udformningen af Ørestad City samt dets byrums udformning. Denne empiri er igen brugt for at 
give os den nødvendige fakta til vore genstandsfelt. Da vi analyserer på byrummene og deres 
udformning, er det vigtigt at vores empiri afspejler den fysiske udformning, og derfor har 
lokalplanen funktion som en facitliste for hvordan Ørestad City og dens byrum fysisk er bygget 
op.  
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 Hvilke muligheder og begrænsninger for bylivet har planlægningen bag Ørestad City skabt? 
Dette underspørgsmål skal besvares i analysen ved at sammenholde teorier om byplanlægning til 
mennesker med den empiriske viden om, hvorledes Ørestaden er blevet planlagt. Den teoretiske 
viden er bygget på teorier af Jan Gehl og John Pløger, om at byplanlæggeres fokus skal ligge på 
mennesker. Vi har valgt at bruge disse to teorier, da begge teoretikere har fokus på, hvilken 
konsekvens forskellige former for planlægning vil have for det byliv, der eksisterer i byen. 
Begge teoretikere er enige om, at mennesket skal være i fokus i byplanlægningen. Disse 
lighedstegn betyder, at teorierne kan supplere hinanden, og dermed samlet give os en bredere 
forståelse af den teoretiske side af planlægningsprocessen. Det er denne forståelse, der skal 
danne baggrunden for at forstå hvilken betydning det valgte fokus i planlægningen af Ørestaden, 
kan have for byrummet. 
Yderligere vil disse to teorier blive suppleret af en teori om mangfoldighedens betydning for 
bylivet, af Richard Sennett. Efter at have fundet ud af hvilket form for byliv planlægningen 
inviterer til, bruges Sennett til at få en forståelse for, hvorfor det er vigtigt at planlægge til 
mennesker og hvad det betyder for bylivet, hvis man ikke gør det. Det er ved at benytte Sennetts 
teori, vi kan forholde os til, hvordan planlægningen har en betydning for bylivets muligheder og 
begrænsninger i Ørestaden. Vi har valgt at benytte Sennett, netop fordi han kan skabe den 
kobling, og derigennem en forståelsesramme mellem byplanlægning og byliv samt bringe 
spørgsmålet om byliv ned på et individplan.  
 
Hvilke muligheder og begrænsninger skaber udformningen af byrummene, for bylivet i 
Ørestaden 
Dette spørgsmåls besvarelse skal belyse, hvordan den overordnede udformning af byrummene; 
Kay Fiskers Plads og Byparken har indflydelse på bylivet. Dette har vi valgt at belyse med 
teorier af Jane Jacobs, Richard Sennett samt Jan Gehl.  
Jane Jacobs teori om byrummets overordnede udformning skal belyse Ørestad Citys udformning 
i henhold til hvilke konsekvenser det kan have for det byliv, der udspiller sig i bydelen, at man 
netop har udformet Ørestad City som man har. Det skal samtidig ses i lyset af, at byrummene er 
en konsekvens af den overordnede udformning. Jane Jacobs teori vil derfor koble Ørestad Citys 
udformning til analysen af Kay Fiskers Plads og Byparken.  
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Ved brugen af Jane Jacobs teori er vi klar over, at hendes position som teoretiker er speciel, da 
hun netop hverken er arkitekt, sociolog eller byplanlægger, men derimod journalist. Dette 
betyder altså at hun ikke er uddannet indenfor faget, som kan betyde en manglende erfaring 
indenfor området. Samtidig bærer valget præg af en bevidsthed herom, da valget ligger i den 
store anerkendelse hun, trods sin stilling, har fået af fagfolk inden for arkitektur og 
byplanlægning.(Mazanti og Christensen, 2009, s.18) Denne anerkendelse ser vi som et 
pålidelighedsmærke. Derfor fungerer hendes teori i vores rapport på lige fod med de resterende 
teorier. Ydermere bunder vores valg af Jacobs teori i hendes samspil med Gehls teori. Hvor Jan 
Gehl primært tager udgangspunkt i byrummets udformning, tager Jacobs det op til et 
helhedsbillede af byen. Dette giver os mulighed for ikke blot at se på byrummets udformnings 
konsekvenser, men også på Ørestad Citys overordnede udformning.  
Ikke alene har Jacobs teori en relevans i forhold til Gehls teori om kriterier for et byrum, men 
også til Sennetts teori om contact points. Sennetts teori om contact points skal ses i det 
perspektiv, at de er nødvendigheden for individet og dets udvikling. Sennett skal her belyse 
konsekvenserne, ikke kun på bylivet, men også på individplan. Jacobs teori skal altså belyse 
hvilke konsekvenser bylivet kan lide med bydelens fysiske rammer, mens Sennett belyser 
konsekvenserne for individet. Disse skal ses som to teorier, der komplementerer hinanden i et tæt 
samspil. Samtidig er dette samspil kun et udtryk for én del af Sennetts teori, som vi fandt 
relevant for at svare på underspørgsmålet.  
I en videre rød tråd skal Jan Gehl supplere Sennett i hans teori om contact points og vigtigheden 
heraf. Disse contact points er ikke alene vigtige i det overordnede bybillede, men er i sig selv 
blandt andet repræsenteret ved selve byrummet, der altså er et udtryk for et contact point.  
Her har vi valgt Jan Gehls teori til at belyse hvilke rammer de to byrum sætter. Teorien bærer 
præg af at være konkret og systematisk, hvilket betyder at vores analyse bliver deraf. Teorien får 
her en funktion af at være et udtryk for én bestemt måde at udforme et byrum på, som ifølge 
Gehl skaber de bedste rammer for bylivet. Samtidig sluttes cirklen, idet Jacobs teori også 
indebærer aspekter, der belyser byrummenes konsekvenser på bylivet.  
I vores valg af teori har vi været klar over, at Jan Gehl og Jane Jacobs kommer til at danne 
baggrunden for vores undersøgelse, og dermed vil være afgørende for rapportens resultat. 
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Dette kan medvirke til at give en snæver og ensporet tilgang til byrummets udformning, som 
repræsenterer én holdning og ikke udfordres af andre holdninger. 
Samtidig kan der også argumenteres for, at teorierne bliver styrket i deres samspil af 
samhørighed, og netop forstærker relevansen og gyldigheden bag brugen af dem. 
Empirien vil i dette afsnit tager udgangspunkt i den tidligere beskrevne empiri, der netop danner 
baggrunden for brugen af disse teorier.  
 
Tværfaglighed 
Tværfagligheden i projektet består i en sociologisk tilgang og en planlægnings tilgang. Tilgangen 
hertil afspejles i teorierne, da det er dem, der afgør hvilke fagligheder, man beskæftiger sig med. 
Projektet tager udgangspunkt i teorier om planlægning og undersøger herefter planlægningen bag 
Ørestaden. Dette betyder at projektets faglighed forudsætter en planlægningstilgang, som danner 
fundamentet for projektet. Tilgangen i projektet bærer derfor primært præg af en række teorier 
inden for denne faglighed, i form af Jan Gehl, Jane Jacobs og John Pløger. Teorierne er 
orienteret på konsekvenser af planlægningen samt udformningen af en by, som derfor 
kategoriserer sig indenfor denne faglighed. Samtidig kan overgangen mellem sociologien og 
planlægningen findes i de valgte teorier, der både omhandler planlægningen, men også individets 
rolle i planlægningen. Dette beskæftiger Pløger sig med, og danner derfor en naturlig overgang 
fra planlægning mod sociologien, som Richard Sennett beskæftiger sig med. Sennett tager ikke 
alene en bys udformning som udgangspunkt, men også konkrete konsekvenser for individet og 
dermed belyser individets behov.  
Disse to faglige tilgange har vi i vores projekt valgt, da vi ser planlægningen som udgangspunkt 
for at individet vil opleve en række konsekvenser af en bestemt planlægning. Tilgangen skal 
derfor være et udtryk for en bredere undersøgelse af planlægningen, dels konkrete udfoldelser og 
betydningen for bylivet. Dette skal ses i det perspektiv, at disse aspekter er afhængige af 
hinanden og danner derfor relevansen for den valgte tilgang. 
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Kvalitativ og kvantitativ  
Rapporten tager primært udgangspunkt i en kvalitativ metode, da projektets empiri har baggrund 
i empiri om Ørestaden samt observationsstudie. Samtidig er observationsstudiet både kvalitativt 
og kvantitativt, da vi her observerer ud fra en skematisk metode. Disse metoder bliver uddybet 
yderligere senere i metodeafsnittet, hvor vi gennemgår observationsstudiet. 
Dette betyder at den kvantitative metode i vores projekt får en sekundær rolle i forhold til 
kvalitativ metode. Vi har altså ikke statistikker med i rapporten, da disse ikke er nødvendige for 
at undersøge vores genstandsfelt med henblik på problemformuleringen.  
Styrkerne ved det kvalitative fokus ligger i, at vi gennem empirien opnår indsigt i planlægningen 
bag Ørestaden, som vi ikke kunne måle os frem til. 
Samspillet mellem metoderne er dog stadig eksisterende, da observationsstudiet her også går ind 
under den kvantitative metode og dermed skaber bindeleddet mellem kvantitativ og kvalitativ 
metode.  
Ydermere har vi i vores metodeovervejelser gjort det klart, hvorvidt vi kunne have brugt den 
kvantitative metode, i form af statistik, der kunne have vist beboersammensætningen, som vi 
gennem teorien belyser i analysen. Samtidig har vi i vores tilgang til projektet taget 
udgangspunkt i teorierne og har derfor valgt at fokus skulle ligge i en teoretisk diskussion.  
 
Empiri 
Vores rapport indeholder egen indsamlet empiri i form af billeder samt et observationsstudie af 
Kay Fiskers Plads og Byparken. Følgende afsnit skal derfor give metodiske overvejelser af egen 
indsamlet empiri. Derudover giver det følgende afsnit også en mere dybdegående analyse af den 
empiriske viden, vi har indsamlet ved hjælp af forskellige dokumenter. 
 
Billeder som empiri 
Analysen skal blandt andet belyse den fysiske udformning af byrummene, hvilket vi vil belyse 
empirisk gennem lokalplanen. Samtidig vil lokalplanen ikke være fyldestgørende, da den ikke 
viser de fysiske detaljer på gadeplan. Derfor har vi valgt at bruge billeder som en kilde hertil. 
Disse skal belyse, hvorledes vi har belæg i analysen af byrummene. Dette skal samtidig ses som 
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et samspil mellem lokalplan og billeder, da de rent empirisk vil supplere hinanden. Billederne 
findes som bilag til rapporten.  
 
Observationsstudie og Dokumentanalyse 
Rapporten benytter sig af både dokumentanalyse og observationsstudie. Dokumenterne er helt 
grundlæggende for at kunne få styr på den planlægning, der ligger bag Ørestaden og mere 
specifikt Ørestad City. Disse dokumenter skal sammen med teorien danne rammen for 
rapportens analyse, hvorfor det er helt grundlæggende at inddrage overvejelser om disse 
dokumenters validitet. Observationsstudiet fungerer derimod, som en slags test på den teoretiske 
undersøgelse af bylivet i Ørestaden. Vores observationsstudie hjælper os altså med at kunne 
svare på problemformuleringen  
 
Observationsstudie: 
Vi har valgt at udføre et observationsstudie af bylivet i Ørestad City, da vi mener at vi med 
denne metode, får mulighed for at skabe vores egen empiri om det byliv der udspiller sig i 
Ørestad City. Herved mener vi, at vi kan opnå en viden, vi ellers ikke vil kunne få fat på, da 
observationsstudiet giver os mulighed for at opleve genstandsfeltet tæt på (Raudaskosi, 2010, s. 
86.) 
Observationen af Ørestad Citys byliv, er foretaget på Kay Fiskers Plads og i Byparken, da de 
begge er forholdsvis centralt placeret i Ørestad City, samt er de to største pladser i bydelen (Kort 
over Ørestad). Herudover er begge pladser centrale for færden i bydelen, da de henholdsvis er 
omgivet af transport og bolig. Derfor mener vi, at disse to pladser repræsenterer det generelle 
byliv i Ørestad City.  
Pladserne er meget forskellige både i udtryk, og måderne de bliver brugt på. Herudover er 
pladserne vidt forskellige i forhold til beliggenhed og omgivelser, da Kay Fiskers Plads primært 
er omgivet af transport og indkøbscenteret Fields, hvorimod Byparken er omgivet af 
beboelse.(Københavns Kommune, 2000, tegning nr. 27.292) Ved at vælge disse to pladser kan vi 
derfor få et indblik i forskellige aspekter af bylivet i Ørestad City.  
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Observationsstudiet er udført en søndag og en mandag, da vi mener det giver det bedste 
helhedsbillede, både at få et indblik i pladsens brug på en typisk fridag, samt en dag hvor 
hverdagen udspiller sig. Begge dage har vi observeret fra kl. 11 til kl. 15. 
Ved at vælge dagene for observationsstudiet i form af søndag og mandag, giver det en mulighed 
for at få indblik i hvorvidt bylivet er forskelligt på hverdage og fridage. Vi har samtidig valgt at 
observationsstudiet skulle finde sted samme tid begge dage for at få det største helhedsbillede af 
bylivet. Dette valg har baggrund i et ønske om at undersøge bylivet i forskellige funktioner, altså 
både på en fridag og på en hverdag. Udgangspunktet i observationen vil derfor være, at brugen af 
byrummene kan være forskellige på en fridag i forhold til en hverdag. Dette billede skal 
observationsstudiet bidrage til at belyse. Ved samtidig at belyse pladsernes brug på en fridag og i 
hverdagens daglige gang, får vi altså et billede, der favner vidt, og derfor kan give os et realistisk 
billede af bylivet ved pladserne. Dette mener vi giver os et resultat med størst mulig gyldighed 
(Pedersen, 2011, s. 141).  
Ydermere er vi klar over, at vejret kan have en rolle at spille i udfaldet af byrummenes brug, da 
vejret ofte er en meget afgørende faktor for beboernes lyst til udeaktiviteter, herunder lysten til at 
opholde sig på pladser. Derfor er vi klar over at vejret her spiller en rolle i vores endelige resultat 
af observationsstudiet og bylivet på de to pladser. 
 
Med bylivet som genstand for denne observation er vi i vores tilgang til observationen 
udelukkende observatører, da vores observationsstudie er af en ikke forstyrrende form, som 
tillader os at være fluen på væggen (Olsen, 2011, s.234). Denne tilgang til observationen har vi 
valgt, da det udelukkende er folks fysiske ageren på pladsen og deres brug af pladsen, vi ønsker 
at observere. En deltagende observation er derfor ikke nødvendig, da vi på ingen måde ønsker at 
have en indflydelse på brugen af pladsen, men snarere det modsatte. Vi ønsker i stedet 
systematiske observationer af handlinger, der kan belyse brugen af pladsen og dermed omfanget 
af byliv ved pladsen. Med andre ord ønsker vi et realistisk billede af brugen bag pladsen og dens 
funktion for borgerne. Vi er derfor interesseret i deltagernes ageren med det materielle miljø 
(Raudasoski, 2010, s. 82). Vi har derfor i vores observation blot observeret og ikke interageret 
med de individer, vi har observeret. Vores egen tilstedeværelse vil derfor ikke have indflydelse 
på vores data (Olsen, 2011, s. 233). Vi har ydermere også sørget for at placere os i byrummet 
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uden at fratage de observerede individer deres mulighed for at stå, sidde, gå eller andre former 
for aktivitet. 
 
Det vi især har fokus på, når vi observerer i Byparken og på Kay Fiskers Plads er, hvordan man 
bruger byrummene, om man bruger dem i form af gennemgang og nødvendige aktiviteter, eller 
om man derimod bruger byrummene i form af ophold og valgfrie samt sociale aktiviteter. Vi har 
i den forbindelse også set på hvor mange der bruger byrummene, inddelt i hvad man bruger 
byrummet til. 
Herunder vil vi undersøge hvilken form for ophold, der er foretaget og hvilken del af byrummet 
der er blevet brugt i opholdet på pladserne. Vi har derfor skematisk inddelt vores observation i 
antallet af gennemgang, antallet af ophold samt opholdenes art.  
Denne inddeling medfører samtidig en svaghed, idet gennemgangen også kan indeholde at gå 
tur, primært i byparken, som altså samtidig også er en valgfri aktivitet. Dette har vi valgt ikke at 
tage højde for, da vi ikke ønskede at gøre os til dommer for hvorvidt gennemgangen var af 
valgfri art eller en nødvendighed. 
Disse kategorier er mere eller mindre groft tegnet op, da vi ser disse typer for ophold, som de 
mest generelle ophold på de forskellige pladser og danner derfor grundlaget for den overordnede 
brug af byrummene.  
Disse observationer har vi gjort løbende gennem de fire timer men med ny tælling hver halve 
time. Denne teknik har vi valgt, da det vil kunne hjælpe os med at se udviklingen i løbet af de 
fire timer og dermed skabe et bredere overblik over observationerne. Samtidig vil det også 
hjælpe os med at give indblik i de ophold, der ophører eller udvikler sig. Dette mener vi viser det 
mest realistiske billede af det liv, der udspiller sig i byrummene. Man kan argumentere for, at det 
ikke var nødvendigt med ny tælling hver halve time på Kay Fiskers Plads, da pladsen her er langt 
mere overskuelig end byparken, men det var vigtigt at metoden bag observationerne var de 
samme ved begge pladser for netop at få det mest gyldige resultat.  
 
Vores observationsstudie er gennemgående præget af en objektiv tilgang til bylivet, da 
observationerne vil have baggrund i en systematisk optælling af menneskers tilstedeværelse og 
form for tilstedeværelse. Samtidig skal det pointeres, at man aldrig vil kunne opnå en 
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fuldkommen neutral observation, da vores tilstedeværelse altid vil have en indflydelse på de 
handlinger man observerer (Raudaskoski, 2010, s. 95). Vi vil i vores metode til 
observationsstudiet have grundlag både i en kvantitativ og kvalitativ tilgang, da vores metode 
sker gennem en række standardprocedurer i form af optælling, samt beskrivende og forklarende 
aspekter. Vores data for studiet er derfor tal, men samtidig er de beskrivende for folks handlinger 
(Olsen, 2011, s. 236).  
Den kvantitative metode hjælper os til at kunne generalisere resultatet, og dermed kunne sige 
noget generelt om bylivet på de to pladser (Pedersen, 2011, s. 152). Dette betyder samtidig, at vi 
med denne metode er induktive i vores tilgang, da vi ud fra vores observation generaliserer os 
frem til en form for lovmæssighed for hele Ørestad City.(Pedersen, 2011, s.151)  
Observationsstudiet bære præg af at have en videnskabelig tilgang, der i et sammenspil med teori 
og anden empiri, skal bidrage til at give en samlet analyse af bylivet i Ørestaden. Teorien skal 
samtidig belyse vores observationer ved at sige noget om de bagvedliggende mekanismer. Dette 
betyder at vi fra observationsstudiets induktive metode bevæger os over til en abduktiv metode, 
da vi netop forklarer muligheder og begrænsninger, og dermed går bag om fænomenet 
(Pedersen, 2011, s. 152). Observationen skal derfor ses som den empiri, der skal belyse hvilket 
byliv der eksisterer i Ørestad City. Den kommende analyse skal ses som en kobling mellem 
teorien bag udformningen af byrummene og det virkelige byliv, der udspiller sig i Ørestad City, 
på henholdsvis Kay Fiskers Plads og i Byparken. 
  
I vores valg af observationsstudie er vi klar over at en række andre tilgange er mulige. 
Eksempelvis en tilgang, hvor vi som observatør kunne interagere i bylivet og brugen af 
byrummet gennem en deltagelsesobservation (Olsen, 2001, s. 232). Denne tilgang finder vi dog 
ikke relevant, da det netop er den overordnede brug af pladserne vi ønsker at belyse. Vi ønsker 
altså ikke gennem dette studie at årsagsforklare individernes handlinger eller dynamikkerne 
mellem individerne, men i stedet at registrere tilstedeværelsen af individernes handling eller 
mangel derpå. Vi belyser derfor ikke i vores observationer de bagvedliggende årsager for 
handlingerne og tilstedeværelsen. 
Samtidig er vi klar over at denne metode kan betyde at observationen vil bære præg af at være 
overfladisk og have mangel på dybde. Dette ser vi dog nødvendigvis ikke som en svaghed, da 
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observationen som tidligere nævnt ikke skal belyse årsager, men give et statistisk billede af 
brugen af byrummene. 
  
Ydermere er vi klar over at vores observation kan have en svaghed i form af det tidsrum 
observationen er foretaget i. Der vil derfor være aspekter af bylivet i byrummene, vi ikke vil 
have med i vores observation, da vi ikke foretager observation på flere tidspunkter af døgnet, 
samt på flere forskellige dage. Disse faktorer kunne bidrage til en mere valid generalisering og et 
mere generelt billede af individernes brug af byrummet. Dette kan samtidig give et indblik i 
pladsen brug på forskellige tidspunkter, men også i forskelligt vejr. 
Samtidig mener vi at vi ud fra de i alt otte timers observation godt kan belyse en mere eller 
mindre generel tendens, om hvad byrummene primært bliver brugt til, samt hvilke funktioner der 
tages i brug. 
 
Dokumentanalyse. 
I vores arbejde med byplanlægning i Ørestaden har vi villet kortlægge planlægningen af bydelen 
og analysere dens byrum, og med udgangspunkt i dette, har vi indsamlet dokumenter, der kunne 
afdække viden og information om byplanlægning rent historisk, teoretisk og rent specifikt på 
planlægningen af Ørestaden. 
Vi har afgrænset os på en periode med en kort historisk redegørelse om byplanlægningens 
udvikling med specielt fokus på Ørestaden. Da vi har haft specielt interesse for kortlægning og 
analyse, har vi primært indsamlet sekundære og tertiære dokumenter med hovedvægten på 
tertiære dokumenter. Bøger og andre dokumenter behandler og redegør for byplanlægning og 
specifikt Ørestaden, hvor byplanlægningen er implementeret. Vi har også gjort brug af 
sekundære dokumenter, med hovedvægten på avisartikler og lokalplaner. (Lynggaard, 2010; s. 
137) 
Vi har indsamlet dokumenter for at afdække påbegyndelsen og planlægningen af Ørestaden. 
Målgruppen for de indsamlede dokumenter har spændt fra den almindelige borger, der holder sig 
orienteret, til grupper med specifik interesse for byplanlægning, arkitektur og byplanlægning. 
Til indsamling af dokumenter har vi gjort brug af fagbiblioteker og databaser, og til hjælp af 
sporing af dokumenter har vi brugt flere metoder. Vi har søgt kilder med specielle kompetencer 
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indenfor byplanlægning i vores indsamling af dokumenter, men også sneboldmetoden har været i 
spil, hvor tekster af kompetencer inden for byplanlægning har ført os videre til andre relevante 
tekster. (Lynggaard, 2010; s.141) 
I vores dokumentanalyse vil vi overvejende tage udgangspunkt i en analytisk-induktiv tilgang, 
der er multiteoretisk. Dokumentmaterialet vil blive bearbejdet med henblik på at identificere 
udviklinger og mønstre i materialet, hvor mønstre, tematikker og periodiseringer danner 
baggrund for en teoretisk tolkning, med en bred vifte af teorier og teoretiske begreber. 
Udviklingen og mønstrene repræsenteres i denne rapport, som den udvikling Ørestaden og mere 
specifikt Ørestad City, har gennemgået. Her ønsker vi, ved hjælp af de forskellige dokumenter, at 
blive i stand til at identificere udviklings og planlægnings processen. (Lynggaard, 2010; s 145) 
I vores gennemgang af dokumentmateriale vil vi se på autenticitet, troværdighed, 
repræsentativitet og mening. Vi vil opdele dokumenterne i litteratur i bogform og dokumenter fra 
databaser. (Lynggaard, 2010; s 147) 
Autenticiteten vil vi undersøge ved at klarlægge om oprindelsen og afsenderen af vores 
dokumenter kan identificeres klart, og at det med sikkerhed kan fastslås at dokumenterne har den 
oprindelse og afsender, som det angiver. 
Med troværdighed mener vi dokumenternes validitet, og hvorvidt de er forbundet med 
usikkerhed, hvor en vis usikkerhed vil have en påvirkning af opgavens konklusion. 
I vurderingen af de anvendte dokumenters repræsentativitet vil vi vurdere, om vi i valget af 
vores dokumentmateriale har formået at vælge et repræsentativt udvalg, der er i stand til at give 
et så komplet billede af byplanlægningen i Ørestaden som muligt, og om de nødvendige 
dokumenter har været tilgængelige for at give et fyldestgørende billede af byplanlægningen og 
dens konsekvenser. 
Ved vurderingen af mening i vores dokumenter vil vi vurdere om meningerne i dokumenterne 
fremgår klart, at sproget og teksterne ikke er mangelfulde, og at der ikke fremgår sproglige og 
tekniske termer, der kan være uklare for forståelsen af dokumentet. (Lynggaard, 2010, s.149) 
Ud fra ovenstående fire kriterier vil vi i følgende afsnit vurdere hvert enkelt dokument i 
skemaform og efterfølgende lave en samlet vurdering af vores valg af dokumenter. 
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“Omkring Ørestaden” er en bog, der går bag om planlægningen af Ørestaden fra 60’erne og frem 
til selve implementeringen af byen. Den beskæftiger sig både med de rent faktuelle data, men 
også med en række udtalelser fra faglige personer, både inden for Ørestadsselskabet, by og havn 
mm, men også med faglige personer, der har en kritisk vinkel til Ørestaden.  
Bogen er skrevet af Jan Lilliendahl Larsen og Esben Haarder Paludan i år 2000. Det er et tertiært 
dokument, da det er en bog, der er tilgængelig for alle. Ydermere er bogen produceret efter 
beslutningen om Ørestaden, og altså beskriver noget der er sket (Lynggaard, 2010; s 139). 
 
 Omkring Ørestaden 
Autenticiteten Overordnet afsender er Lilliendahl og Poulsen, de refererer til mange 
forskellige kilder, både enkeltpersoners udtalelser og officielle kilder. 
Alle referencer og dermed afsendere i bogen, er tydeligt identificerbare. 
Troværdighed Forfatterne refererer til en række tekstkilder i deres argumentationer, 
men da vi samtidig ikke er klar over hvorvidt alle dele af planlægningen 
er inddraget kan det fremstå i et bestemt lys. Dog er de kilder, der bruges 
udelukkende fagfolk, som vi vurderer som givende en vis troværdighed. 
Repræsentativitet Bogen afdækker planlægningen fra 60’ernes planer om Vestamager, 
frem til implementeringen af selve Ørestaden. Dette betyder samtidig 
også, at i en så lang periode vil det være svært at afdække alle detaljer i 
planlægningen. Samtidig er brugen af bogen i projektet med henblik på 
den overordnede planlægning af Ørestad, med et fokus på årsagerne bag 
Ørestadens tilblivelse. Dette repræsenterer bogen, idet vi ikke søger de 
detaljerede faktorer, men et generelt overordnede billede af 
planlægningen af Ørestad City. Derfor ser vi repræsentativiteten som 
fyldestgørende..  
Mening Bogen er generelt skrevet i et sprog der kan forstås af den almindelige 
borger. Bogen tager de ellers svært tydelige lokalplaner mm. ned på et 
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niveau, hvor det er forståeligt for den gængse borger.  
 
 
“Ørestad” er en bog, der belyser planlægningen bag Ørestaden. Dens fokus ligger på en historisk 
udviklingen af København, og med dette fokus sporer den sig ind på Ørestaden med et 
byplanlægnings perspektiv. Derigennem fokuserer den på planlægningen af de forskellige dele af 
Ørestaden. Bogen er forfattet af Københavns Kommune under borgmester Jens Kramer 
Mikkelsen og er fra 2003. Dette er et tertiært dokument, der er offentligt tilgængeligt for alle og 
beskriver en situation, der allerede har fundet sted. (Lynggaard, 2010; s 139)  
 
 Ørestad  
Autenticiteten Afsenderen af bogen identificeres klart og tydeligt idet at det er 
Københavns Kommune, dog fremgår der ikke en direkte forfatter, i form 
af en person. Dette gør afsenderen uklar, idet man ikke kan klargøre 
forfatteren eller forfatternes baggrund og rolle i forhold til Ørestaden.  
Troværdighed Da afsenderen bag bogen er Københavns Kommune går vi ud fra det er 
en troværdig kilde, da de er en offentlig institution. Samtidig er vi 
opmærksomme på at Københavns Kommune kan være bias, da de kan 
have en intention om at fremstille Ørestaden på en bestemt måde. Da 
Ørestaden er besluttet og implementeret af Københavns Kommune har 
de selv været en del af planlægningen bag og kan derfor have en bestemt 
holdning dertil. 
Samtidig repræsenterer dokumentet en direkte afsender, i form af at 
Københavns Kommune har haft en direkte rolle i implementeringen af 
Ørestaden. 
Repræsentativitet Bogens funktion i projektet har båret præg af en empri indsamling i 
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henhold til en overordnet planlægning. Vi har derfor brugt dele af 
bogen, som har bidraget til at give et fyldestgørende billede af 
planlægningen bag Ørestaden. Dette betyder at den ikke som ene 
dokument er repræsentativ for vores formål, men den har i samspil med 
andre dokumenter været repræsentativ for det vi ønskede at undersøge.  
Mening Bogen er generelt skrevet i sprog der er forståeligt for den almindelige 
borger. Ydermere er bogen skrevet både på engelsk og dansk, som gør 
målgruppen betydeligt større. 
  
 
“Godt Begyndt” er en bog udgivet af By og Havn og handler om Ørestadens tilblivelse. Bogen 
bruges i rapporten til at fastlægge hvilke visioner, der var for Ørestaden i løbet af 
planlægningsfasen samt som kilde til at forstå, hvordan Ørestad City har udviklet sig. Dette 
dokument er et tertiært, da det er offentligt for alle, der er interesseret i at komme i besiddelse af 
dokumentet og er skrevet i 2011 efter implementeringen af Ørestaden, og dermed referere det til 
en begivenhed, der allerede har fundet sted (Lynggaard, 2010; s 139). 
 
 Godt Begyndt 
Autenticiteten Afsenderen er tydelig identificerbar som værende By og Havn, det firma 
som står for opførelsen og driften af Ørestaden. 
Troværdighed I og med at kilden er By og Havn, er der stor sandsynlighed for, at de vil 
have en interesse i, at fremstille Ørestaden og dennes udvikling i et 
bestemt lys. Dokumentets afsender gør altså at dets troværdighed er 
forbundet med en vis usikkerhed. 
Repræsentativitet Dokumentets overordnede repræsentativitet for Ørestadens udvikling, 
kan diskuteres da vi har en forventning om at By og Havn vil fremhæve 
dele af udviklingen og derved ikke nødvendigvis få fortalt hele historien. 
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Dog bruger vi i rapporten kun nogle få men væsentlige fakta fra dette 
dokument. Disse fakta mener vi har en stor repræsentativitet, da de 
netop er fakta. 
Mening Dokumentet er skrevet i meget letlæseligt sprog og er tydeligvis skrevet 
så den almene borger skal kunne læse og forstå det. Derfor mener vi 
også de pointer vi hiver ud fra dokumentet er forstået på den rigtige 
måde. 
 
 
“Lokalplan for Ørestad City og City nord, år 2000” er to dokumenter. I denne analyse 
undersøges de sammen, da har samme afsender og modtager og bruges på præcis samme måde i 
rapporten. Dokumenterne redegør for hvordan Ørestad skal udvikles og udformes. I rapporten 
bruges dokumenterne til at forstå retningslinjerne og udformningen af byrummene i Ørestad 
City. Lokalplanerne er sekundære dokumenter, da de er offentligt tilgængelige for alle, og 
referere til en bestemt begivenhed i form af planlægningen af Ørestaden (Lynggaard, 2010; s 
139). 
 
 Lokalplan for Ørestad City og City nord, år 2000 
Autenticiteten Dokumentets afsender er by og teknikforvaltningen under Københavns 
Kommune. Det er et officielt, offentligt dokument, med en tydelig 
afsender, hvilket giver dokumentet en høj autenticitet. 
Troværdighed I Danmark skal lokalplaner forstås som en form for lovgivning, for 
hvordan et område skal udvikles. Dermed vil der være meget få 
usikkerheder forbundet med dette dokument. 
Repræsentativitet Dokumentet er repræsentativt i forhold til projektet i den forstand, at det 
danner et overblik over hvordan Ørestaden er udformet. Til at danne 
dette overblik fungerer lokalplanen som et fuldt ud repræsentativt 
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dokument. 
Mening Lokalplanen består af en række paragraffer samt flere meget detaljerede 
plantegninger over Ørestad City, som alle detaljeret beskriver hvordan 
bydelen skal udformes. Dokumentets mening kan være svær at 
gennemskue, idet det er skrevet i et meget formelt og officielt sprog. 
 
 
Ørestadens egen hjemmeside http://www.orestad.dk/ bruger vi til at indsamle fakta om 
Ørestaden. Dette indebærer blandt andet fakta om helt basale faktorer i Ørestaden lige fra antal 
butikker til visionerne bag Ørestaden. Den brugte empiri indeholder samtidig flere hjemmesider 
fra Ørestadens database. Disse fremkommer af litteraturlisten. 
Afsenderen bag hjemmesiden er By og Havn, der har ansvaret for Ørestaden i dag og samtidig 
står bag implementeringen af bydelen. By og Havn er ydermere et offentligt selskab. Ørestadens 
hjemmeside er et tertiært dokument, da hjemmesiden er oprettet efter Ørestadens 
implementering, og dermed referere til en allerede oprettet begivenhed.(Lynggaard, 2010, s 139) 
 
 Ørestadens egen hjemmeside 
Autenticiteten Afsenderen bag hjemmesiden er identificerbar, da det fremgår af 
hjemmesiden. By og Havn har samtidig en primær rolle i Ørestaden. 
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Troværdighed Da by og havn har en primær rolle i implementeringen af Ørestaden, 
samt står for ansvaret for bydelen i dag, er der en sandsynlighed for at 
selskabet ønsker at fremstille Ørestaden på en bestemt måde, som 
forbinder hjemmesiden med en vis usikkerhed. Hjemmesidens formål 
må formodes at være informerende om Ørestaden. Samtidig er 
hjemmesiden ofte et medie hvorpå man promoverer. Derfor er der en 
sandsynlighed for at hjemmesiden, foruden at informere, også har til 
formål at promovere Ørestaden.  
Da vi samtidig har brugt hjemmesiden til at belyse visionerne bag 
Ørestaden, er Ørestadens egen hjemmeside den direkte kilde til egne 
visioner og derfor troværdig her indenfor.  
Repræsentativitet Hjemmesiden favner vidt om Ørestaden og er derfor forbundet med 
empiri, der ikke finder relevans i projektet. Samtidig kan vi selv vælge, 
hvad der har relevans for vores projekt, som dermed skaber 
repræsentativiteten. Dette kan samtidig betyde at den indsamlede empiri 
kan bære præg af at være taget ud fra en kontekst. 
Mening Da kilden er en hjemmeside og har til formål at informere samt holde 
interesserede ajour med arrangementer, udviklingen mm. må det 
formodes at modtageren er borgere, såvel som firmaer der finder 
interesse i Ørestaden. 
 
 
Som det fremgår af dokumentanalysen, består empirien hovedsageligt af dokumenter om Ørestad 
City. Det er vigtigt for projektets og konklusionens overordnede gyldighed, at disse dokumenter 
har en høj troværdighed. Da mange af dokumenterne bunder i officielle tekster eller planer er 
disse dokumenter retningslinjer og besidder derfor en høj troværdighed.  
Samtidig er en del af dokumenterne skrevet af Københavns Kommune samt By og Havn, som 
begge har en stor interesse i Ørestaden, da de først og fremmest står bag implementeringen af 
Ørestaden, dernæst fordi de står for finansieringen af Ørestaden. Derfor må man formode at 
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denne interesse kan betyde, at de indirekte ønsker at stille Ørestaden i et bestemt lys, der kan 
fremme interessen for Ørestaden.  
 
Teori 
For at svare på vores problemformulering tager vi i rapporten brug af en række teorier, der skal 
hjælpe med at belyse vores underspørgsmål i en teoretisk vinkel. Teorierne i vores rapport vil 
bestå af Jan Gehl, Jane Jacobs, John Pløger og Richard Sennetts teorier. Deres teorier vil i 
følgende afsnit blive beskrevet og forklaret.  
 
Jan Gehl 
Jan Gehl er en dansk arkitekt, der blev uddannet i 1960, og som har fulgt byudviklingen i de 
sidste 60 år. Ifølge Jan Gehl er byrummets vigtigste funktion at facilitere mødet mellem 
mennesker. (Gehl, 2003, s.1) 
 
Ifølge Gehl er det vigtigt at man planlægger byer ud fra en menneskelig dimension. Det vil sige, 
at man skal planlægge byen efter menneskenes behov. Byen skal tage hensyn til fodgængernes 
behov og naturlige begrænsninger (Gehl, 2010, s.33). Når man skal planlægge på denne måde, er 
det vigtigt at have fokus på helhedsindtrykket af byen på gadeplan, frem for at fokus ligger på de 
enkelte bygningers individuelle udseende og arkitektoniske detaljer. Man skal derfor være 
opmærksom på i byplanlægningen, at designe byen ud fra et udgangspunkt i pladsen og 
rummene mellem husene, frem for et at tage udgangspunkt i bygningerne. På denne måde kan 
bygninger i byen blive designet til den menneskelige skala, frem for at de bliver designet som et 
enkeltstående projekt, der ikke bliver tænkt ind i den kontekst, de skal eksistere i. Hvis man først 
og fremmest designer byen via et udgangspunkt i bygninger som enkeltstående, individuelle 
projekter, argumenterer Gehl for, at der er en stor chance for at disse bygninger, og dermed byen, 
ikke vil blive tilpasset en menneskelig skala. I stedet vil bygningerne blive designet sådan, at de 
ser flotte ud på afstand, men vil virke kæmpestore for det enkelte menneske, som skal forholde 
sig til dem på gadeplan. Hvis en hel by bliver planlagt på denne måde, ved først at planlægge 
bygningerne og dernæst forholde sig til rummene mellem disse, vil byen, ifølge Gehl, altså ikke 
være en by designet til mennesker (Gehl, 2010, s.56). 
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Planlægningen er altså, ifølge Gehl, af stor betydning for hvordan byen og dermed bylivet 
fungerer. For at få en uddybet forståelse af hvordan bylivet kan fungere indenfor de rammer, der 
bliver sat af byplanlægningen, har Jan Gehl en række kriterier for hvilket byliv, der kan eksistere, 
alt efter hvordan byrummet er udformet. Disse 12 kriterier er baseret på forskning, der er 
udviklet og afprøvet af Center for Byrumsforskning. Jan Gehl har inddelt alle kriterierne for det 
gode byrum i tre overordnede kategorier; beskyttelse, komfort og herlighed (Gehl m.fl., 2006, 
s.107) Alt efter hvor mange af kriterierne et byrum opfylder, kan det bestemmes, hvorvidt et 
byrum inviterer til nødvendige, valgfrie eller sociale aktiviteter. Disse tre kategorier for byliv, 
bliver uddybet efter gennemgangen af kriterierne for byrummets udformning. (Gehl, 2003, s.7) 
 
Den første kategori er beskyttelse, der handler om, at mennesker skal kunne føle sig trygge, når 
de bevæger sig rundt og opholder sig i byrummet. Der skal både være beskyttelse mod eventuel 
kriminalitet, mod trafik og ulykker og mod elementer såsom vind og vejr.  
Beskyttelse mod kriminalitet kræver, at der konstant er liv i byrummet. For at opnå dette 
konstante byliv, er det vigtigt at have et byrum med mange forskellige funktioner (Gehl m.fl., 
2006, s.18). Altså et byrum, der både indeholder forretninger, cafeer, rekreative områder og 
beboelse, der tiltrækker forskellige mennesker på forskellige tidspunkter af døgnet. Beskyttelse 
skal også forstås som en beskyttelse mod trafik og ulykker i byrummet. For at opnå denne form 
for beskyttelse, stiller det nogle krav til udformningen af trafikkens rum. Gehl argumenterer for, 
at det specielt er vigtigt at sikre beskyttelse for fodgængerne, de såkaldt bløde trafikanter. Det 
handler ikke om at udelukke bilerne, men blot om at skabe et rum, hvor der også er plads til at 
færdes som gående eller cykel, uden hele tiden at være bekymret for at blive kørt ned. (Gehl 
m.fl., 2006, s.107) 
Den tredje beskyttelsesfaktor, som Gehl nævner, er vind og vejr. Her skal man føle sig beskyttet 
mod ubehagelige sansepåvirkninger, såsom kraftig vind. Det er derfor vigtigt, at byrummet tager 
hensyn til det klima, det befinder sig i, og byrummet skal tage højde for og indrettes efter vejret, 
så det kan beskytte brugerne mod dette. I Skandinavien er det ofte meget blæsende og til tider 
koldt, samtidigt med at der i vintermånederne er få timer med sollys. Det gode byrum i 
Skandinavien skal derfor lukke maksimalt sollys igennem, samtidig med at det formår at 
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beskytte mod vinden. For at få det maksimale ud af sollyset i vintermånederne, er det vigtigt at 
byrummene ikke er så tætte eller høje, at de skygger for solen. For at beskytte mod vinden, er det 
nødvendigt at byrummene skaber læ, og dette kan gøres ved at bygge højt. Dog skal man være 
opmærksom på, at hvis der er meget vind, kan høje bygninger skabe, hvad der minder om 
vindtunneller. (Gehl, 2010, s.171) 
 
Komfort er den anden af de tre hovedkategorier for det gode byrum, som bliver opstillet af Jan 
Gehl. Komfort dækker over følgende: Mulighed for at gå, Mulighed for stå/ophold, Mulighed for 
at sidde, Mulighed for at se, Mulighed for at tale og høre, Mulighed for 
udfoldelse/aktiviteter.(Gehl, 2003, s.7). 
 
Mulighed for at kunne gå i et byrum, kræver at byrummet har gode gå-faciliteter, samt at det 
indbyder til at blive gået i. Hvis distancen mellem de forskellige funktioner i et bryum enten er 
for lange eller korte kan det have en negativ effekt på lysten til at gå. Ifølge Gehl vil de fleste 
mennesker føle at en km er en acceptabel distance. Byrummet skal også have plads til at gå, det 
vil sige fortovene skal være brede nok til at gå på, gerne flere ved siden af hinanden uden 
problemer. Plads til at gå inkluderer også muligheden for at gå uden at støde på meningsløse 
forhindringer eller afbrydelse. Der skal altså ikke lige pludselig være et cykelstativ eller et 
busstop midt på fortovet, hvor man skal gå. Hvis der er for mange forhindringer, vil det betyde at 
man ikke kan holde et ordentligt flow (Gehl, 2010, s.119).  
 
Det gode byrum skal altid invitere til ophold på mange forskellige måder. Det skal både være 
muligt at stå/læne sig op af ting og sidde på overfladerne eller bænke. Dette kræver at 
byrummets overflader er varierende. Ifølge Gehl er det specielt vigtigt med mange kanter, eks. 
trapper og indhak i facader, alle ting der skal gøre det mere naturligt at opholde sig i byrummet. 
Udover de fysiske siddesteder er det også vigtigt at det er indbydende at sidde i byrummet. Gode 
udsigter, sol, samt mange mennesker i byrummet er vigtige faktorer for at skabe et byrum, der 
indbyder til ophold (Gehl, 2010, s.168).  
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Det er ifølge Gehl vigtigt at man kan opnå en visuel kontakt med andre, der opholder sig i 
byrummet, da det er igennem den visuelle kontakt, man opnår en oplevelsessituation, der er 
vedkommende i social henseende. For at opnå den visuelle kontakt, kræves det at afstandene 
holdes under 30 meter. Kvaliteten af den gåendes oplevelse bliver væsentlig forhøjet, hvis 
byrummet har mange detaljer, man kan kigge på, hvilket også er med til at skabe variation i 
byrummet. Her er det igen vigtigt, at disse er inden for en afstand af 30 meter (Gehl, 2010, s. 34).  
 
Alle sanserne skal stimuleres i det gode byrum, så derfor skal man også være opmærksom på 
tale- og høresanserne. Det er vigtigt at byrummets støjniveau ikke er for højt, så det er muligt at 
konversere uden at det føles som en anstrengelse. Samtale er i det hele taget en vigtig faktor for 
byrummet. Dette kan hjælpes på vej ved at lave siddearrangementer, der gør det muligt at snakke 
sammen. 
 
Leg og fysisk aktivitet skal være en integreret del af byrummet. Ved at integrere disse elementer 
i byrummet, skabes en livlig by. Da folk i stigende grad bruger deres tid indenfor, skal det 
moderne byrum også fungere som en mulighed og en invitation til at komme ud og bevæge sig 
og få frisk luft. Den fysiske aktivitet kan opnås ved at indrette dele af byrummet til formålet, for 
eksempel ved at lave skateboardbane eller lignende (Gehl, 2010, s. 158). 
  
Herlighed er den tredje af kategorierne for det gode byrum af Gehl. Herlighed handler om, at 
byen og byrummene skal være i en menneskelig skala. For det gode byrum kræves det, at 
skalaen på bygninger passer til de mennesker, der skal bruge dem. Derfor siger Gehl at de store 
bygninger ikke skal placeres direkte op af byrummene, som primært skal bruges af mennesker. 
Hvis man ønsker at inkludere de helt høje bygninger i bybilledet, er det derfor vigtigt at skabe en 
overgang fra fortovet til de høje huse. Dette kan gøres ved at placere boder eller parasoller, så 
overgangen ikke bliver så voldsom.  
En anden ting der er vigtig inden for herlighed, er at skabe herlighed i form af muligheden for at 
opleve og nyde det gode vejr. Der skal være plads til at sidde i solen eller skyggen, sidde i brisen 
eller læ.  
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En tredje ting der er vigtigt, er de æstetiske kvaliteter og sanseindtryk af byrummene. En 
gennemgående faktor i alle byrum, bør ifølge Gehl være en høj standard af visuel kvalitet i form 
af godt design og gode detaljer. Dette kan omhandle mange ting, såsom kvaliteten af 
bygningernes arkitektur, denne skal være flot og inspirerende at se på. Udover at arkitekturen 
skal være flot at se på, skal man også kunne kigge på ting som planter, træer og vand, alle ting 
som hjælper til at gøre byrummet æstetisk flot. Gehl mener at byrummet ved at opfylde alle de 
førnævnte kriterier, i teorien også burde opfylde kriteriet om det æstetisk og sanselige positive 
indtryk. Han siger også at dette kriterium ikke skal være hovedfokus i udvikling af byrummene 
(Gehl, 2010, s. 238). 
 
Hvis byrummet ikke opfylder ret mange af de førnævnte kriterier, indbyder det primært til de 
nødvendige aktiviteter. De nødvendige aktiviteter skal forstås som de aktiviteter, der er mere 
eller mindre påtvungne, såsom at gå til skole eller arbejde, indkøb osv. Disse aktiviteter bliver 
udført i alle former for byrum. De valgfrie aktiviteter bliver derimod kun foretaget når 
byrummene er af høj kvalitet og indbyder til ophold. Der skal rammerne i byrummet altså 
indbyde til, at sætte sig ned eller opholde sig i længere perioder. Hvis et byrum opfylder de fleste 
af de ovennævnte kriterier, argumenterer Gehl at byrummet indbyder til sociale aktiviteter. Dette 
er aktiviteter, der forudsætter at der er andre mennesker til stede i byrummet. For at det kan 
kategoriseres som social aktivitet, kræver det, at menneskene forholder sig til hinanden, 
interagerer på en eller anden måde.  Denne form for aktivitet beskrives af Gehl som en følge-
aktivitet, da den som regel opstår som følge af de to øvrige former for aktiviteter (Gehl, 2003, s. 
1) 
 
Jane Jacobs 
Den amerikanske journalist Jane Jacobs har med sine synspunkter haft stor indflydelse på den 
modernistiske byplanlægning (Mazanti og Christensen, 2009, s.17), og med hendes fokus på 
byens rum samt de principper, der er udgangspunkt for det gode byliv, har hun været stor 
inspirationskilde til moderne byudvikling (Mazanti og Christensen, 2009, s.18).  
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Jacobs mener, at byens diversitet har en tendens til at bliver nedprioriteret i den af moderne og 
rationel byplanlægning, der ikke betragter byens forskellighed som noget positiv. Den rationelle 
planlægning forsøger at ‘sortere’ i de forskellige byfunktioner, ved at opdele byens funktioner i 
beboelse, erhverv og rekreative områder. Opdelingen sker uden baggrundsforståelse for byen - 
hvordan byen fungerer, og hvorfor den fungerer, som den gør. Derfor angriber Jacobs den 
rationalistiske byplanlægning, og anklager den for at være by- og menneskefjendsk (Mazanti og 
Christensen, 2009, s.17). Hun mener, det er vigtigt at forstå hvordan byen fungerer, når man 
opererer med byplanlægning, og fastslår, at man skal erkende behovet for følgende vigtige 
punkter: tryghed, kontakt, børns muligheder og rekreative områder. 
 
Tryghed er et vigtigt element i byplanlægning. Tomme gader skaber frygt, hvilket betyder, at de 
bliver endnu mere tomme, hvorimod gader og byer med liv er trygge steder at opholde sig. 
Trygge områder er områder, hvor der færdes mange mennesker - altså hvor der er mange ‘øjne.’ 
Jacobs opstiller begrebet Eyes on the Street. Med dette mener hun både menneskers øjne der ser 
og observerer, men også bygningers øjne med facader, butikker og vinduer, der vender ud mod 
gaden (Jacobs, 1992, s.35). Stor tilstrømning af mennesker skaber liv og tryghed i bybilledet. For 
at få folk til at bruge gaderne, skal byen indeholde en blanding af boliger, butikker og 
virksomheder, der giver folk en grund til at færdes til og fra job, på indkøb og ved at opholde sig 
på pladser og barer. Også belysning i byrummet har også betydning for tryghed, hvor mørke 
områder betyder at folk ikke færdes til fods, men foretrækker at færdes i bil (Jacobs, 1992, s. 36). 
 
Mulighed for kontakt er en vigtig faktor for social interaktion i byrummet - dette kan 
eksempelvis opstå på og i barer, små butikker, pladser og legepladser.  
I byen har man det privatliv, man ønsker, og man bestemmer selv, hvem man vil dele sit privatliv 
med. Moderne arkitektur er ofte udformet, så man ikke kan se ind i bygningerne. God 
planlægning giver mulighed for privatliv og socialt liv. Små lokale butikker og barer er vigtige i 
denne funktion, da mangel på naturligt uforpligtende liv betyder, at folk isolerer sig i deres 
lejligheder (Jacobs, 1992, s.71 ). 
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Børn skaber, ifølge Jacobs, liv i bybilledet og tryghed i byrummet skaber større tilstrømning af 
børn, der færdes og leger. Der vil være mindre tilstrømning ved legepladser, som er placeret i 
ubesøgte og uanvendte parker, da børn tiltrækkes af steder hvor ‘byens øjne’ er i form af ophold. 
De vil lege, hvor der er hverdagsliv. I byplanlægning er det vigtigt at gøre plads til leg. Brede 
fortov, som giver plads til skateboards, rulleskøjter, samt træer som appellerer til ophold og leg 
(Jacobs, 1992, s.79). 
 
Parkerne og omgivelserne har indflydelse på hinanden, fordi omgivelserne med bygninger, 
kontorer, boliger og butikker har indflydelse på hvornår og hvordan man færdes i parken. Det 
skal, ifølge Jacobs, være et trygt sted at færdes, og man skal kunne anvende parken på forskellige 
måder - til leg og ophold, men også til og fra arbejde som gennemgang. Derudover skal der være 
mennesker på forskellige tidspunkter af døgnet. Parker er som gader - hvis der ikke er nogen 
mennesker, bliver det et utrygt sted at færdes og bliver base for kriminalitet og vandalisme 
(Jacobs, 1992, s.99). 
 
Design og indretning betyder, ifølge Jacobs, meget for hvordan man føler sig tilpas. Her tænkes 
på kompleks opbygning og forskellige grupperinger, i form af diversitet i byrummene. Ydermere 
er det vigtigt at der er et centrum - et såkaldt ‘klimaks’. Dette kan eksempelvis være et 
springvand (Jacobs, 1992, s.105). 
Jane Jacobs mener, at for at en by skal fungere optimalt, må man i byplanlægning have fire 
grundlæggende punkter: området skal være funktionelt, det skal være domineret af korte og åbne 
gadeforløb, der gør det muligt at krydse rundt og opleve flere dele af byen, så man ikke går den 
samme vej hver gang, når man fx skal på job, eller bare færdes rundt i byen. Byen skal 
indeholder både nye og gamle bygninger og have en tilpas koncentration af mennesker. Det skal 
ligeledes forhindre at byrummet lukker om sig selv eller bliver for stort og utrygt. 
Mange storbyer er domineret af kontorbygninger, så området syder af liv i løbet af dagen, men er 
uddødt om aftenen. Byen skal, ifølge Jacobs, indeholde funktionel diversitet, altså flere typer af 
funktioner, så både virksomheder, kontorer, boliger og butikker er repræsenteret i bybilledet. Det 
vil betyde, at der færdes mennesker med forskellige ærinder på forskellige tider af døgnet 
(Jacobs, 1992, s.157). 
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En lav husleje er vigtig i et byrum, da det giver mulighed for et differentieret udvalg af mindre 
lokale forretninger og mindre virksomheder og giver diversitet i udbuddet af butikker. 
Kædebutikker og supermarkeder lejer sig som regel ind i nyere og dyrere byggerier, mens fx 
antikvitetsforretninger og små lokale butikker hellere søger billigere huslejer i mere enkle 
byggerier, hvor huslejen ikke er så høj. (Jacobs, 1992, s.190). 
Stor koncentration af boliger er godt for bymiljøet, dog kan der opstå en misforståelse mellem 
tæt befolkning og overbefolkning. Tæt befolkning, med høj boligintensitet er positivt, mens 
overbefolkning betyder, at der bor for mange mennesker pr. rum i bebyggelsen. Dette er en 
belastning for området og bymiljøet (Jacobs, 1992, s.205). 
Når man taler om diversitet, skelnes der mellem forskellige former for diversitet. Diversitet i 
byrummet opstår i en forskellighed i bygninger, i brancher, alder, etnisk tilhørsforhold og 
indkomst. Uden diversitet vil byrummet primært blive befolket af ét bestemt segment, som også 
vil præge de forretninger, der slår sig ned. Dette modarbejder diversitet, og hvor der før var et 
bredt segment af butikker og cafeer, vil der nu pludselig overvejende være forretninger - herved 
udviskes diversiteten. Eksempler på andre typer forretninger, der kan ødelægge diversiteten i 
bybilledet, er banker, forsikringsselskaber og kontorer, der skal yde en service til beboerne, men 
som er meget konservative i deres valg af område og bygninger (Jacobs, 1992, s.250).       
 
John Pløger 
John Pløger er lektor på Roskilde Universitet og beskæftiger sig inden for byplanlægningens 
rolle i bylivet, hvor han argumenterer for at bylivet skal tænkes ind i byplanlægningen. 
 
Ifølge John Pløger er byen risikofragmenteret, uoverskuelig fremmed og forandrende. Byen kan 
gøres tryg for det enkelte menneske, ved at blive kendt og opnå erfaring med sociale koder for 
omgang med hinanden og at bymennesket lærer at omgås og navigere i byens kompleksitet og 
kaos. (Pløger, 2004, s.99) 
Alle mennesker vil opnå forskellige erfaringer med byen, og dermed vil alle også have en 
forskellig oplevelse af byen. Dette kalder Pløger for menneskets individuelle livsverden, da den 
måde vi ser os selv på, afspejler den måde vi opfatter/ser verden på. Livsverdenen er en menings 
og betydningsverden, der har baggrund i norm og værdier og moral, der bliver skabt gennem 
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livshistoriske erfaringer. Den indebærer hændelser og erfaringer, i form af blandt andet 
følelseserfaringer og stedserfaringer. Det indebærer samtidig refleksion over de erfaringer, man 
har gjort sig, og den indsigt man har fået her igennem (Pløger, 2002, s. 14).  
Menneskers livsverden vil altså være formet af det sted man bor i, da den by man bor i vil have 
stor betydning for hvordan ens livsverden ser ud (Pløger, 2002, s. 14). 
Ifølge Pløger fokuserer byplanlægning først og fremmest på den strukturfunktionelle by, altså 
bylivets og byudviklingens fysiske struktur og funktion. Denne byplanlægning bygger på nogle 
normer og værdier for det ”normale” hverdagsliv, og repræsenterer derfor det almene menneskes 
ide om det gode byliv. Byplanlæggernes primære opgave er altså at planlægge de fysiske rammer 
for det gode byliv. 
Ved at planlægge byen på denne måde, pålægges folk en type godt byliv, der ikke tager hensyn 
til individets forståelse og erfaring af det gode byliv (Pløger, 2002, s. 7). 
Som modsætning til denne planlægningsform, argumenterer Pløger for den meningsfulde by. I 
denne form for byplanlægning tænkes menneskets livsverden ind allerede i planlægningsfasen, 
og her skal meningsfuldhed forstås som at hverdagslivet tilskrives mening for det enkelte 
individ. Man opnår i denne by et mentalt og refleksivt byliv, som er formet af den enkeltes 
erfaring med den komplekse og kaotiske by.  (Andersen, 2004, s.10) 
For at opnå den optimale byplanlægning og derigennem det optimale byliv, skal den 
meningsfulde by tænkes sammen med den imaginære by. Altså hvordan den enkelte forestiller 
sig et byliv og sig selv i det. Derfor er det vigtigt, at den enkelte kan identificere sig med byen, 
for at byen skal give mening for individet (Pløger, 2002, s.16). 
  
Pløger mener altså, at byplanlæggere i for høj grad planlægger efter kollektivet og den 
normaliserede indstilling til, hvad den gode by og det gode byliv er. Ved at gøre dette, har man 
glemt at tænke på den meningsfulde by. For at planlægge for den meningsfulde by, kræver det at 
man indsamler viden om individets meningsskabende betydningsskema, som altså former 
identifikationen samt oplevelsen af det byliv, man er en del af.  Dog skal man huske, at 
betydningsskemaerne er under konstant forandring, da de gjorte erfaringer i byen og dermed 
individets oplevelse af byen også konstant er under ændring (Pløger, 2002, s. 23).  
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Richard Sennett 
Richard Sennett er en amerikansk sociolog, der underviser i Sociologi på New York University 
samt på London School of Economics. Sennett har siden 1970’erne udgivet en lang række bøger 
med fokus på livet i byerne og det offentlige liv i byens rum. 
 
Richard Sennett tager i sit arbejde med det offentlige liv udgangspunkt i begrebet res publica, 
der stammer fra romerrigets tid. Res publica definerer de sociale relationer i det offentlige liv 
som relationer mellem mennesker, der ikke er venner, familiært relateret eller har andre former 
for intime relationer. Det vigtige i denne relation er, at der er en gensidig forpligtigelse overfor 
hinanden. Det er også igennem res publica, at mennesket tager ansvar og del i det samfund, som 
det er en del af. Dette bånd mellem borgerne skabes gennem den fælles anerkendelse, og det er 
netop denne form for relation Sennett mener er i forfald i det senmoderne samfund (Sennett, 
1976, s.3). Det er byen, der normalt vil sætte rammerne, for det offentlige liv og for res publica. 
Dette sker ved de såkaldte contact points, som er de steder i byrummet, hvor der er opstået 
naturlige mødesteder for byens borgere (Sennett, 1971, s.53). Eksempler på contact points kan 
være cafeer, skoler, kirker, handel osv. Sennett ser disse contact points som vigtige for det 
offentlige liv, da de bidrager til mødet mellem forskellighederne. Dette skaber det, som Sennett 
kalder en mangfoldighed af contact points, som former de sociale relationer. Contact points 
skaber altså mødesteder på tværs af alle kulturer, her kan man mødes om fælles aktiviteter på 
kryds og tværs. Ifølge Sennett er disse aktiviteter med til at forhindre såkaldte ghettokulturer 
(Sennett, 1971, s.56). 
Sennett mener også, det er i mødet mellem disse forskellige subkulturer, at mennesket har 
mulighed for at udvikle sig, som han selv skriver; ”..people grow only by processes of 
encountering the unknown.” (Sennett, 1976, s.295). 
Contact points kan forstås som byrum, der sætter en ramme for bylivet. Det er dermed i 
byrummene, folk på tværs af subkulturer skal interagere, fungere i fællesskab og mennesket 
udvikler sig. 
Byplanlægning har ifølge Sennett haft betydning for mødet mellem subkulturer i de førnævnte 
contact points. Sennett bruger Haussmann's byplanlægning og anlæggelse af boulevarder i Paris 
som tegn på udvikling i byplanlægning og et eksempel på adskillelse af subkulturer. 
Haussmann's byudvikling gjorde kvarterer i byen homogene, da den samlede folk fra samme 
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subkultur (i det konkrete eksempel fra samme klasse) i et kvarter (Sennett, 1976, s.134). Dette 
gjorde, sammen med fremkomsten af store magasiner, at forskellige klasser ikke mødte 
hinanden, da dette betød at de boede i forskellige kvarterer, hvor det nu også var muligt at gøre 
stort set alle sine indkøb. 
I forbindelse med dette, dalende forekomsten af tværsubkulturelle contact points, påpeger 
Sennett, hvordan individet har ændret sit forhold til bylivet i takt med at teknologi, 
kommunikation og velstand har ændret samfundet. (Sennett, 1971, s.57). Contact points er 
byrum hvori byliv udspiller sig, derfor har en ændring i contact points, eller en ændring i 
hvordan de bruges og hvem der bruger dem, ført til ændringer i bylivet. 
Et ændret byliv vil have en række konsekvenser for individets evne til at indgå i og opnå nye 
sociale relationer. Sennett beskriver denne udvikling, gennem begrebet narcissisme, der skal 
indikere, hvordan folk blev mere indelukkede og isolerede sig fra omverdenen. Familien og de 
intime relationer blev fokus for individets sociale interaktion. Det er kun de relationer med fuld 
åbenhed og hvor man kan udtrykke sine følelser, der bliver tillagt værdi, og derfor bliver de 
upersonlige relationer negligerede og undgået, idet de ikke tillægges værdi. Som eksempel på 
denne undgåelse af upersonlige relationer, bruger han den måde hvorpå vi færdes på gader med 
mange mennesker. Vi kigger ned for ikke få øjenkontakt med fremmede, vi deltager i, hvad 
Sennett kalder, en ballet for at bevæge os uden om folk, og hvis vi endelig skal tage kontakt til 
en fremmede, starter vi med at undskylde (Sennett, 1976, s.299). Det er blevet en offentlig ret at 
kunne på gaden i fred. 
Mennesket har, til en vis grad, på grund af narcissismen, mistet evnen til at fungere i nye og 
anderledes sociale situationer og derigennem skabe relationer til folk fra en anden subkultur. 
Psyken er blevet privatiseret og har svært ved at relatere til individer, der selvmodsiger deres 
personlighed. (Sennett, 1976, s.262)  
Evnen til at fungere i anderledes og nye sociale situationer, kalder Sennett for “play act”. Dette 
er den rolle man spiller i det offentlige liv, og det billede man giver udadtil. Ved at beherske play 
act, opnår mennesket flere fordele. Først og fremmest kan mennesket, igennem play act, 
bekæmpe dets egen narcissisme. Derudover kan man igennem play act opnå evnen til at 
interagere med andre mennesker. Når mennesker bliver i stand til at interagere med hinanden, 
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bliver de også i stand til, i fællesskab, at forhandle og forandre deres omgivelser og omverden 
(Sennett, 1976, s.267). 
Play act kan kun beherskes ved at være aktiv og deltagende i det offentlige liv, denne deltagelse 
foregår ofte ved at være aktiv bruger af byens contact points. Hvis mennesket mister evnen til at 
beherske play act, har det en række negative konsekvenser. Mennesket vil blive mere indadvendt 
og vil ikke længere være en aktiv del af res publica. Man vil også opleve en tendens til, at det vil 
blive sværere at skabe nye relationer, specielt med individer fra andre subkulturer. For at 
individet ikke skal blive indadvendt, er det derfor vigtigt at byen kan skabe rammerne for de 
såkaldte contact points, også forstået som byrum.      
Sennett betegner byens rum, som det forum hvor diversitet og kompleksiteten af personer, samt 
interesser bliver mulige i form af sociale processer og erfaringer. Frygten for det fremmede 
bryder denne erfaring, (Sennett, 1976, s.339) og det er ifølge Sennett i dette forum, at mennesker 
gennem ”play act” bliver i stand til sammen med andre, at ændre den verden de lever i. 
Mennesket skal derfor bryde med deres egen narcissisme for i igen, gennem play act, at kunne 
indgå i upersonlige relationer og i fællesskab ændre deres omverden. 
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Empiri 
I næste del af rapporten vil den empiriske viden, der bliver anvendt i analysen, blive præsenteret. 
Den empiriske viden er baseret på byplanlægningens udvikling samt viden om Ørestaden 
 
Byplanlægningens udvikling 
Hvilken rolle har bylivet spillet i byplanlægningens udvikling i de sidste 60 år? 
Denne del skal belyse hvordan man siden efterkrigstiden har tænkt byplanlægning, og hvilken 
rolle det sociale liv i byen har spillet gennem planlægningen. Dette skal samtidig danne 
udgangspunktet for en forståelse af planlægningen bag Ørestad City, og samtidig sætte den i 
relief til en større historisk gennemgang af byplanlægningen gennem tiden. 
 
Byplanlægningen har gennem de sidste 60 år ændret sig markant og dermed også ændret 
opfattelsen af, hvad byliv er for en størrelse, og hvilken rolle det skulle spille i planlægningen. 
Denne tidsperiode har derfor båret præg af et skiftende fokus indenfor byudviklingen. 
Bybilledet var i den første del af det 20. Århundrede stærkt kendetegnet af biler og meget trafik, 
hvor fokus primært var på bilernes konstante behov for mere plads på vejene. 
Konsekvensen heraf var at bymidter var præget af biler, og at gader og torve var fyldt til 
bristepunktet med trafik og parkering (Gehl m.fl., 2006, s.20).  
I 60'erne begyndte man dog at prioritere anderledes. Det ændrede fokus betød, at man forsøgte at 
skubbe bilerne væk fra bybilledet og skabe bedre vilkår for fodgængere, samt at fremme det 
sociale og kulturelle liv i byrummet. 
I 1962 besluttede Københavns kommune, at Strøget i København skulle være bilfrit og 
omlægges til gågade. Dette var en del af et vendepunkt i måden man tænkte byudvikling på. Nu 
var det ikke længere bilen, der var i fokus, men derimod mennesker og disses behov. Fokus i 
byudviklingen blev nu, at udvikle menneskers muligheder for at gå rundt i byen på de genvundne 
gader. 
Tilgangsvinklen til byplanlægning blev en helt anden, og man begyndte meget bevidst at 
prioritere det offentlige byrum, som et socialt og rekreativt område. Byrummene ændredes fra at 
være snævert orienteret mod indkøb, til også at omhandle gode forhold for fodgængere og 
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prioritering af områder at opholde sig i med større mulighed for kulturel og social aktivitet (Gehl 
m.fl., 2006, s.18). 
Hermed skiftede hovedaktiviteten i byen også til, at folks primære formål blev at bevæge sig 
rundt i byen mellem de forskellige butikker til fods. Byens rum blev altså primært brugt til at 
bevæge sig rundt i (Gehl m.fl., 2006, s.20).  
I 1970’erne begyndte der igen at ske forandringer inden for byudviklingen. Igennem 
studenteroprør og flower power bevægelser begynder byrummet at blive rammen for flere 
politiske og kulturelle happenings. Dermed begynder folk at opholde sig i byrummet på en anden 
måde end tidligere. Man begynder, i kraft af disse happenings, at stå stille og observere eller 
være social i byens rum frem for at bevæge sig rundt. Denne udvikling bliver også startskuddet 
til udendørsserveringer og cafeer på byens torve, som igen betyder at flere opholder sig i byens 
rum (Gehl m.fl., 2006, s.12). I kraft af denne udvikling, skiftes der fokus i byudviklingen, der nu 
i stigende grad begynder at handle om at udvikle byen, så den kan rumme folks behov for at 
bruge byen som et rekreativt område, de kan opholde sig i. Dette fokus på byrummet som 
rekreativt område, eksisterer stadigvæk den dag i dag. I dag er det primære fokus for 
byudviklingen, at skabe byrum for mennesker frem for biler, samt at skabe steder, hvor folk kan 
opholde sig frem for at bevæge sig igennem. Byudvikling skal skabe byrum, der kan danne 
ramme om en række forskellige rekreative aktiviteter, såsom kultur, udstillinger, motion, etc 
(Gehl m.fl., 2006, s. 13). Historisk har man altså set en udvikling i byplanlægningen præget af 
skiftet fokus fra at indrette byen til bilerne til at indrette byens rum til mennesker.  
 
Ørestaden 
Dette afsnit skal primært belyse hvordan Ørestaden blev til, og hvilke visioner der har ligget bag, 
samt hvilket samspil disse visioner har haft med planlægningen. Dette skal ydermere ses i lyset 
af, hvorvidt planlægningen bag Ørestaden er blevet planlagt efter en bestemt beboergruppe. 
Afsnittet vil være baseret på hele Ørestaden, da vi ser det som en nødvendighed for at opnå 
indsigt i planlægningen og visionerne i Ørestad City. Herudover vil der være et afsnit, der tager 
udgangspunkt i Ørestad City, med udgangspunkt i første del af afsnittet, der netop omhandler 
hele Ørestaden.  
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En ny bydel 
København var i 1980’erne i økonomiske problemer. Der var lav vækst, høj arbejdsløshed, og 
kommunen havde en stor gæld. Der var ikke stor optimisme i byen, og man havde svært ved at 
tiltrække familier og virksomheder (By og Havn, 2011, s. 5). 
Med dette grundlag nedsatte man i 1989, under Schlüters regering, en initiativgruppe, der havde 
til formål at udvikle ideer med henblik på at fremme væksten i København. Dette mundede ud i 
et ønske om at udvide lufthavnen, foretage forbedringer i den kollektive trafik, blandt andet 
gennem opførelsen af Øresundsforbindelsen. Øresundsforbindelsen blev hurtigt besluttet ved lov 
i starten af 90’erne. Endvidere fremlagde udvalget et forslag om etablering af Ørestaden. Tanken 
var, at grundene i Ørestaden ville stige så meget i værdi, efter de førnævnte trafikinvesteringer 
var blevet implementeret, at salget af disse grunde kunne danne det finansielle grundlag for de 
ovennævnte trafikinvesteringer (Larsen og Paludan, 2000, s. 24) Dette blev startskuddet til 
Københavns nye bydel, Ørestaden. Det blev samtidig hurtigt besluttet, at metroen var et 
essentielt hovedelement i Ørestadens infrastruktur, og at den generelt skulle medvirke til at drive 
bydelens grundpriser endnu højere op. Metroen skulle fungere som bindeleddet mellem 
Ørestaden og København samt den nye Øresundsforbindelse (Behov for en ny bydel, 2013). 
Metroen skulle samtidig forbedre hovedstadens kollektive trafik og finansieres gennem salg af 
grundene i Ørestaden (By og Havn, 2011, s.15). 
  
For at hjælpe den videre udvikling af Ørestaden på vej, blev Lov om Ørestad vedtaget d. 24 juni 
1992 i Folketinget. Denne lov fastlagde præcise organisatoriske og finansielle rammer for 
anlæggelse af Ørestaden. Loven indebar blandt andet at Miljøministeren skulle udpege et 
Ørestadsråd, der har til opgave at bistå Ørestadsselskabet med en åben international 
arkitektkonkurrence om en helhedsplan for Ørestaden (Larsen og Paludan, 2011, s. 37). 
I 1992 lavede man en international arkitektkonkurrence, hvor det finske firma ARKKI vandt 
retten til at være baggrunden for planlægningen bag Ørestaden i form af en helhedsplan. Det 
vindende forslag blev beskrevet som værende af artistisk høj og original kvalitet. Dets styrke var 
også, at dette forslag kunne rumme flere ændringer hen ad vejen.  Den førnævnte lov bestod af 
en række overordnede krav for byggeriet. Herunder var 15 temaer, der skulle tænkes med ind i 
udlægget til Ørestaden. Den allerede vedtaget ørestadslov var samtidig meget detailstyrende for 
hele planlægningen bag Ørestaden, der betød at de overordnede retningslinjer for Ørestaden på 
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forhånd var lagt længe før arkitektkonkurrencen. Disse retningslinjer betød dermed også, at 
rammerne for fremtidige forslag til helhedsplanen var stærkt opridset til kommende forslag 
(Larsen og Paludan, 2000, s.39). Et af kravene var, at man ønskede at investere i infrastruktur og 
etablere store sammenhængende og velbeliggende erhvervsarealer. Kvaliteten skulle samtidig 
være i en sådan grad, at den kunne påkalde sig international opmærksomhed og skabe grundlaget 
for arkitektur, der ikke var set lignende i nyere dansk byudvikling (Larsen og Paludan, 2000, s. 
69). 
Man planlagde og udviklede bydelen ved at udstykke grundene enkeltvis og sælge dem videre til 
firmaer samtidig med, at grundene blev formet mod erhvervenes behov (Larsen og Paludan, 
2000, s. 77).   
I maj 1995 offentliggøres Helhedsplanen, der er bygget på vinderforslaget fra 
arkitektkonkurrencen. Helhedsplanen fungerer som grundlag for tillæg til kommuneplanen for 
Ørestaden. Det er helhedsplanen, som skal være tovholder på den arkitektoniske vision for 
Ørestaden (Larsen og Paludan, 2000, s.51). Ørestaden bliver inddelt i fire områder; Nord, Syd, 
City og Amager Fællede.  
  
Visionerne bag Ørestaden 
Som tidligere nævnt var den primære årsag til Ørestadens tilblivelse en økonomisk krise, man 
oplevede op gennem 80´erne. Kombinationen af en økonomisk krise og et København med 
dalende beboertal resulterede derfor i en ny bydel. Ørestaden stillede samtidig ingen 
byplanmæssige behov i København, men var i stedet udtryk for at fremme København i 
internationalt regi (Larsen og Paludan, 2000, s. 27)  
Bydelens primære funktion har derfor fra starten også været at skabe økonomisk vækst blandt 
andet ved nye arbejdspladser og beboere i form af nye skatteydere med høj indkomst (Larsen og 
Paludan, 2000, s. 22). 
Bydelens baggrund for at skabe økonomisk vækst skal derudover ses i et globaliseret perspektiv, 
hvor den internationale konkurrence, specielt med en økonomisk udvikling inden for EF, fik en 
betydelig rolle at spille i Europa. Dette betød at Danmark ønskede indflydelse indenfor den 
internationale konkurrence, og så samtidig Ørestadens tilblivelse som incitament for at fremme 
økonomien i Danmark og i København. Det hed sig, at man gennem en aktiv erhvervspolitik 
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kunne blande sig i de internationale investeringer, og hermed gøre Danmark og København til et 
attraktivt sted at investere i. 
Markedsføringen af København skulle i højsædet og bidrage til at København som by blev det 
fremtidige økonomiske kraftcenter (Larsen og Paludan, 2000, s.21). 
For at opnå denne vision om at blive en højt international eftertragtet by, var det vigtigt, at man 
etablerede gode forbindelse til resten af København samt resten af verden. Det skulle man blandt 
andet løse via den korte distance til lufthavnen, metroen og ikke mindst forbindelse over 
Øresund. På den internationalt fremmende liste var også visionen om en by med kultur, hotel og 
kongresfaciliteter i højsædet (Larsen og Paludan, 2000, s. 21). Ørestaden skulle være fremmende 
indenfor nytænkning af vækstcentre. Denne form for vækstcenter indebar en såkaldt k-region, 
der skulle have baggrund i kunst, kultur, kvalitet og kommunikation. Dette skulle være med til at 
bidrage med høj bymiljømæssig og arkitektonisk kvalitet (Larsen og Paludan, 2000, s. 23). 
Samtidig skulle dette vækstcenter udgøre en vision om at give plads til mangfoldighed og 
udfoldelse indenfor arkitektur og design (Behov for en ny bydel, 2013). 
Direktøren for Ørestadsselskabet udtrykker i 1993, at forbilledet for Ørestaden ikke skal være 
den pæne forstad, men derimod karakterisere en frodig uorden med funktionsblandede 
bymønstre (Larsen og Paludan, 2000, s. 39). 
Bydelen skulle med sin mangfoldige arkitektur og kvalitet være et modstykke til Københavns 
gamle bydele, 
Man var med disse visioner klar i mælet om at byen skulle bestå af flotte bygninger med høj 
kvalitet af arkitektur og design (Larsen og Paludan, 2000, s.42).  
Overborgmester Jens Kramer skriver blandt andet om byens vision:“ Ørestaden, som er en af de 
nye store planer, bliver et ny-København, man vil misunde os. Et historisk eksempel på det 
bedste, danske byplanlæggere og arkitekter kunne præstere ved indgangen til det 21. 
århundrede” (Larsen og Paludan, 2000, s.39). 
 
Det lå på mange måder i kortene, at Ørestaden skulle bestå af noget helt specielt, som ikke var 
set før. Det skulle indeholde de bedste arkitekters besyv og dermed være førende inden for 
arkitektur, kunst og design (Larsen og Paludan, 2000, s.3). 
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Byen skulle samtidig tage udgangspunkt i visionen om byen med en væsentlig grøn profil og 
herigennem tillægges store naturværdier. Her skulle Amager Fælled spille en væsentlig rolle, da 
det fredede område er en stor del af Ørestaden. Ifølge Ørestaden skal der være et harmonisk 
samspil mellem byen og naturområdet ved at bygge byen op omkring vandet og naturen. Det 
grønne miljø skal forstærkes af et net af cykelstier samt den nye bybane. Ydermere udtaler man 
fra Ørestadens side at biler på ingen måde skal fylde bybilledet i Ørestad city. Planlægningen 
skal samtidig tænkes ind i et større perspektiv af ressourcer og miljøeffekter og hermed skabe 
rammerne for miljøvenlig adfærd gennem nedsat ressourceforbrug (Larsen og Paludan, 2000, 
s.41).  
  
Ørestaden tager form 
Langsomt formede der sig en ny bydel, og i 2002 åbnede metroen med en efterfølgende åbning 
af indkøbscentret Fields i 2004 (By og Havn, 2011, s.20).  
Det nuværende indkøbscenter var dog ikke en del af den oprindelige planlov og helhedsplan, da 
man fra begyndelsen ønskede at begrænse sig mod denne type for byggeri i form af et storcenter. 
(Larsen og Paludan, 2000, s.76). 
Ørestaden består i dag af både boliger og en række store virksomheder, som primært beskæftiger 
sig indenfor IT, Medico og rådgivning. Eksempler herpå er blandt andet Atkins, Delle, Ericsson 
og Ferring. I 2011 bestod Ørestaden af ca. 12.000 medarbejdere (By og Havn, 2011, s.32). 
I 2007 lavede man selskabet By og Havn. Ved stiftelsen af dette, blev Ørestadsselskabet I/S, 
Københavns havn A/S og Frederiksbergbaneselskabet I/S nedlagt (Ørestad på 5 minutter, 2013). 
Det er By og Havn, der i dag varetager den fortsatte udvikling i Ørestaden. 
Ørestaden består i dag af 6800 beboere fordelt på Ørestadens 4 kvarterer; Ørestad Nord, Ørestad 
Syd, Amager Fælled og Ørestad City (By og Havn, 2011, s.35). 
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Ørestad City 
Ørestad city er den centrale del af Ørestaden og strækker sig fra Vejlands Allé til motorvejen 
(Kort over Ørestad). 
Ørestad City er i sin form bygget op omkring boulevarden og kanalen. Med denne form for 
udformning af byen, udlagde man ved præsentationen, at man ønskede at skabe associationer til 
byerne Rom og Paris (Larsen og Paludan, 2000, s.78).   
Ørestad City udgør en af de i alt fire bydele og tog det første realitetsspring i 2001, da Ferring 
købte den første grund i bydelen i 2001. Ørestad City består ud over Fields af en blanding af 
ejerlejligheder og virksomheder (Boliger nær byparken, 2013). Ydermere har man i Ørestad City 
sat rammen for bygningernes højde i form af et minimum på seks etager (Lokalplanen, 2000, 
s.4). 
 Derudover ligger Ørestad gymnasium, en folkeskole, samt bibliotek i Ørestad City. I bydelen 
befinder der sig primært erhverv og bolig, men dette udgør ikke alene Ørestad City. Bydelen 
består foruden Fields’ butikker af seks mindre cafeer og butikker i gadeplan (Caféer og 
spisesteder, 2013). Der forefindes otte virksomheder i Ørestad City (Erhvervsbyggerier, 2013). 
Metroen går på langs med hele Ørestad City med en station i hver ende. Bydelen er primært 
bygget op omkring Ørestad Boulevard, som dermed fungerer som mere eller mindre centrum for 
bydelen. Boulevarden er derfor udgangspunkt for al trafik i Ørestad City. Dette betyder samtidig 
at bydelen bærer præg af at være en lineær bystruktur (Københavns kommune, 2003, s.60). 
 
Kay Fiskers Plads og Byparken 
Det følgende afsnit er en redegørelse af de to centrale byrum i Ørestad City; Byparken og Kay 
Fiskers Plads. Redegørelsen skal belyse byrummenes fysiske udformning og være beskrivende 
for pladsens funktion, beliggenhed og omgivelser. 
 
Byparken 
Byparken er den ene af de to pladser, der bliver brugt til at udføre observationsstudie. Geografisk 
er parken placeret midt i Ørestad City. Byparken ligger mellem to større veje, Ørestad boulevard 
og Center boulevard (Københavns Kommune, 2000, tegning nr. 27.291). Langsiderne på pladsen 
består af boligbyggeri, som består af tre høje bygninger på den ene side og fire høje bygninger på 
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den anden side. Bygningerne på begge sider består af otte til elleve etager (Københavns 
Kommune, 2000, tegning nr. 27.344). Parken består primært af græs og måler 70.000 m2 
(Byparken, 2013), men er inddelt med en sti, der går langs nordsiden af parken samt tre stier, der 
går på kryds og tværs af parkens langsider, der består af både grus og asfalt (Københavns 
Kommnne, 2000, tegning nr. 27.297). Derudover er parken bestående af to større legepladser og 
flere små legeaktiviteter. De små legeaktiviteter er omgivet af halvbuer af buske (Bilag 1, billede 
1). Ydermere besidder parken en fodboldbane og en beachvolleybane(Bilag 1, billede 2 og 3 ). 
På græsarealerne befinder der sig små høje, hvor der ved en af højene er placeret borde-bænke 
rundt om (Bilag 1, Billede 4). Herudover findes der sig yderlige borde-bænke frit stående på 
græsareal, bænke langs den tværgående sti, samt fritstående stole fordelt over hele parken. Ved 
nogle af borde-bænkene er der tilknyttet grill (Bilag 1, billede 4). Parken består altså af flere høje 
og træplader, som skaber et indtryk af flere forskellige niveauinddelinger. Parken er generelt 
præget af et grønt område og har både buske og træer fordelt over hele parken (Bilag 1, billede 
5). De to veje er til gengæld afskærmet af niveauforskellene i parken, der også skærmer for det 
meste trafik. Niveauinddelingen betyder også, at der i den ene ende af parken er udsyn til et 
større grønt areal (Bilag 1, Billede 2). 
 
 
Kay Fiskers Plads 
Kay Fiskers plads er et afgrænset område i Ørestad city, der strækker sig fra Arne Jacobsens allé 
til der hvor øresundsbanen krydser. Pladsen afgrænser sig ydermere med Ørestads Boulevard, 
der er en trafikeret vej med mange gennemkørende biler (Kort over Ørestad, 2013). På højre side 
af pladsen finder man storcentret Fields, og på venstre side finder man medicinalfirmaet Ferring 
International Center. Ved siden af Ferrings kontorbygning findes der busstoppesteder, og en 
større parkeringsplads (Bilag 2, billede 7). Midt på pladsens vestside kører metrobanen med 
stationen Ørestad (Bilag 2, billede 6). Dette betyder at pladsen er forholdsvis åben, da det 
primært kun er kontorbyggeriet på østsiden, der dækker for pladsen (Bilag 2, billede 8 og 9). 
Parallelt med metrobanen løber et lille vandløb, med tilstødende bænke og nogle små træer 
(Bilag 2, billede 10). Pladsen består af ca. ti træer, og ud over vandløbet er der også en lille 
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kunstig sø, og fire bænke i beton (Bilag 2, billede 11). Derudover forefindes der en spisevogn på 
pladsen (Bilag 2, billede 12).  
Pladsen består generelt af beton i grå farver, samt Ferrings sorte kontorbyggeri, der har 
glasfacade ud mod pladsen (Bilag 2, billede 7 og 8).  
 
 
Observation af Ørestad 
Følgende afsnit skal belyse de rent empiriske data fra vores observationsstudie. 
I vores observationer har vi inddelt opholdene i en række kategorier. Disse kategorier er mere 
eller mindre kasse inddelt og nogle af kategorierne omfatter derfor flere slags aktiviteter.  
 
Spisevognen har vi givet dens egen kategori, da den spisevognen der står på pladsen er en stor 
del af grunden til, at folk opholdte sig i længere tid. 
Kategorien ”gennemgang” indikerer folk, der bevæger sig igennem byrummet uden at opholde 
sig i længere perioder. Dette inkluderer også cyklister. 
Kategorien: “Ophold” er inddelt i flere underkategorier, for at belyse hvordan folk opholder sig i 
byrummet og skal samtidig hjælpe med at belyse hvilket formål, der ligger bag opholdet. Dette 
kan sige noget om hvilket byliv, der udspiller sig. 
Det generelle ophold skal karakteriseres som de mennesker, der ikke bruger byparken eller Kay 
Fiskers Plads til gennemgang, men opholder sig i byrummet. Dette har vi karakteriseret ved folk, 
der enten sidder eller står i minimum fem minutter.  
Under kategorien “leg” tælles de voksne, der observerer børnene også med. Dette har vi valgt, da 
de voksne opholder sig i parken i forbindelse med at børnene leger, og det må derfor være 
bevæggrunden bag opholdet i parken.  
 
Byparken Søndag d. 12. Maj 2013 
Tid Gennemgang 
(antal) 
Ophold 
(antal) 
Art af ophold 
(leg) 
Art af ophold 
(sport) 
Art af ophold 
(Generelt 
ophold) 
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11.00 - 11.30 81 51 15 13 23 
11.30 - 12.00  82 55 9 34 12 
12.00 - 12.30 74 52 20 22 10 
12.30 - 13.00 98 44 15 17 12 
13.00 - 13.30 53 46 11 15 20 
13.30 - 14.00 64 40 14 19 7 
14.00 - 14.30 62 35 13 14 8 
14.30 - 15.00 66 26 2 10 14 
      
 
 
Kay Fiskers Plads Søndag d.12 Maj 
 
Tid Gennemgang 
(antal) 
Ophold (antal) Art af ophold 
(spisevogn) 
Art af ophold 
(Generelt 
ophold) 
11.00 - 11.30 355 1 1 0 
11.30 - 12.00  405 1 1 0 
12.00 - 12.30 326 17 12 5 
12.30 - 13.00 320 7 5 2 
13.00 - 13.30 390 8 8 0 
13.30 - 14.00 347 5 5 0 
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14.00 - 14.30 230 2 2 0 
14.30 - 15.00 350 4 4 0 
 
 
Kay Fiskers Plads Mandag d.13 Maj 
Tid Gennemgang 
(antal) 
Ophold (antal) Art af ophold 
(spisevogn) 
Art af ophold 
(generelt ophold) 
11.00 - 11.30 305 4 1 3 
11.30 - 12.00  375 3 3 0 
12.00 - 12.30 415 4 3 1 
12.30 - 13.00 318 3 1 2 
13.00 - 13.30 340 13 6 7 
13.30 - 14.00 435 8 7 1 
14.00 - 14.30 407 7 6 1 
14.30 - 15.00 564 9 9 0 
 
 
Byparken Mandag d. 13. Maj 
 
Tid Gennemgang 
(antal) 
Ophold 
(antal) 
Art af ophold 
(leg) 
Art af ophold 
(sport) 
Art af ophold 
(generelt 
ophold) 
11.00 - 11.30 33 34 0 30 4 
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11.30 - 12.00  38 34 2 22 10 
12.00 - 12.30 52 13 7 3 3 
12.30 - 13.00 32 10 6 0 4 
13.00 - 13.30 43 5 2 0 3 
13.30 - 14.00 42 10 5 2 3 
14.00 - 14.30 37 12 1 2 9 
14.30 - 15.00 67 50 2 46 7 
 
 
 
Analyse 
Analysen vil i rapporten være delt op i to underanalyser, der hver skal besvare et underspørgsmål 
og samlet besvare problemformuleringen. 
Analysedel 1 
 
Første analysedel svarer på følgende underspørgsmål: 
 
3. Hvorledes har de valgte fokus for planlægningen af Ørestaden skabt begrænsninger og 
muligheder for bylivet? 
 
Dette ønsker vi at analysere med teori af Jan Gehl, John Pløger og Richard Sennett. Første del af 
analysen vil bestå af planlægningens manglende menneskelige skala, som vil blive belyst med 
Gehls teori. Anden del af analysen vil belyse hvorledes planlægningen har en betydning for 
bydelens beboersammensætning. Tredje del af analysen vil videreføre disse aspekter af analysen 
til planlægningens konsekvenser for individet.  
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I analysen vil planlægningen blive beskrevet gennem Ørestad Citys planlægning. Dette skal ses i 
perspektivet af, at Ørestad City er en del af Ørestaden og dermed en konsekvens af Ørestadens 
planlægning. 
 
 
Menneskelig skala 
Ifølge Jan Gehl er planlægningens fokus essentielt for, hvilket byliv en by kan skabe. 
Da Ørestad City alle dage har været tænkt som et middel til at finansiere metroen på, har man 
planlagt og udviklet bydelen ved at udstykke grundene enkeltvis og sælge dem videre til firmaer, 
som så kunne stå for opførelsen af bygninger på grundene. Det har derefter været op til den 
enkelte bygherre at sørge for at finde en arkitekt, der kunne designe den form for bygning, som 
investoren ønskede. Tanken bag Ørestad City har fra starten været, at man skulle basere denne 
nye bydel på flot og nyskabende arkitektur. Man har fra starten haft en vision om, at arkitekturen 
skulle spille en stor rolle i, hvordan Ørestad City blev udformet. Hvis man følger Jan Gehls teori, 
er det problematisk, når man på denne måde kun prioriterer den arkitektoniske kvalitet i en 
bygning. Når man gør det, så forholder man sig ikke til den sammenhæng, som bygningen skal 
eksistere i, i forhold til resten af byen. Det betyder blandt andet at bygningen ikke kommer til at 
forholde sig til den menneskelige skala og helhedsindtrykket af byen på gadeplan. Man holder i 
stedet fokus på bygningens individuelle udseende og arkitektoniske detaljer. I Ørestad City er 
denne proces blevet gentaget, hver gang der skulle designes en ny bygning, netop fordi man har 
planlagt Ørestad City, som man har. 
Ifølge Gehls teori, er det altså problematisk, at man har planlagt Ørestad City som en bydel, der 
skulle vokse via individuelle investorers bidrag. Man har også løbende planlagt udearealerne i 
bydelen, men disse kommer altså til at fungere som en præmis, der skal indrette sig rundt om 
hovedfokusset i planlægningen, nemlig bygningerne. Man har ved at planlægge sådan ikke taget 
hensyn til hvilket liv, der skulle eksistere mellem husene, hvilket vil betyde at man får skabt en 
bydel, som ikke er indrettet til en menneskelig skala, men derimod en by, som tager sig bedst ud 
på lang afstand eller fra luften. 
Denne planlægningsmetode vil altså skabe nogle begrænsninger for bylivet i Ørestad City, da 
byrummene ifølge Gehl, vil få svært ved at skabe byrum i en menneskelig skala.  
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Ørestad City er derfor blevet skabt ud fra en plan, hvor byen skulle formes i takt med byens 
fremkomst. Hermed har man i Ørestad City prioriteret den menneskelige dimension og 
menneskets rolle på gadeplan betydeligt lavere end andre fokuspunkter. Dette betyder ifølge 
Gehl, at man som menneske i byen kan føle sig “lille”, og det kan resultere i et byrum, der ikke 
inviterer til ophold. Dette kan være en begrænsning for bylivet, da byrummet så kun vil invitere 
til det nødvendige byliv. 
 
Planlægning til individet 
 
I den følgende analyse undersøges det, hvilke muligheder og begrænsninger planlægningen 
sætter for individets egen opfattelse af bylivet i Ørestad City. Dette skal samtidig belyse, hvilke 
konsekvenser man kan forvente i forhold til at man har planlagt Ørestad City, som man har gjort. 
 
Pløger kritiserer generelt byplanlægningen for ikke at tage hensyn til individets behov og 
livsverden i planlægningsfasen. Ifølge Pløger er det ved netop at tage hensyn til disse 
individuelle behov og forståelser for byliv, at man kan sikre mangfoldigheden og forskelligheden 
i en bydel.  
 
En stor del af fokus i planlægningen af Ørestad City, har altså været på at få projektet til at 
fungere som en vækstkatalysator for resten af København. I forhold til udformningen af selve 
Ørestad Citys byrum, var de overordnede visioner følgende: “en god infrastruktur, en høj 
arkitektonisk kvalitet og adgang til naturen (By og Havn, 2011, s.9). Det var ud fra disse 
visioner, samt ud fra målsætningen om at tiltrække vækst, at resten af Ørestad Citys udformning 
blev planlagt.  
 
Denne måde at planlægge på betyder, hvis man følger John Pløger, at man allerede fra start af, 
besluttede hvilken form for bylivsforståelse, der skulle eksistere i Ørestad City, i form af de 
overordnede visioner for Ørestad City. Man pålagde, via disse visioner for bydelen, den 
meningsfulde by en bestemt betydning. Ved at planlægge byen på denne måde, tager man ikke 
hensyn til den enkeltes, individuelle livsverden. Hermed har man altså ikke taget højde for den 
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enkeltes forestilling og derigennem behov for bylivet. I stedet planlagde man Ørestad City for 
kollektivet og den normaliserede indstilling til bylivets betydning i byen. Frem for at planlægge 
efter det enkelte individs normer, værdier og erfaringer med livet i byen, dannede planlæggerne 
et kollektivt betydningsskema, som skulle danne grundlaget for én bestemt opfattelse af, hvilken 
form for byliv man ønskede sig. Pløger argumenterer for, at når man planlægger til kollektivet, 
kan det kun tiltrække én gruppe af mennesker, nemlig den gruppe af mennesker, der har en ens 
forståelse af, hvad byliv skal bestå af. I Ørestad City kan man altså kun tiltrække mennesker, der 
har en livsverden og betydningsskema, der passer til det Ørestad City er planlagt efter; adgang til 
naturen, god infrastruktur og flot arkitektur. 
Dermed vil bydelens borgere ikke kunne repræsentere en særligt stor forskellighed og 
mangfoldighed. Bylivet vil primært komme til at bestå af en gruppe af befolkningen, der kan 
spejle sig selv i byplanlæggernes forståelse af byliv.  
Planlægningen af Ørestad City, kan altså være en begrænsning for bylivet i bydelen, da man kun 
vil være i stand til at tiltrække beboere, der vægter arkitekturen, naturen og infrastruktur højt i 
deres forestilling om den meningsfulde by. Når man tildeler byplanlæggernes ensporede 
forståelse af byliv på Ørestad City, vil det have en klar afspejling i form af mangel på 
mangfoldighed i bydelens byliv. Hvilken betydning manglende mangfoldighed vil have for 
bylivet, analyseres ved hjælp af Sennett i næste afsnit.  
 
Mangfoldighed 
 
I takt med at man i Ørestad City, gennem visioner og planlægning, har skabt en forestilling om 
bylivet, appellerer man til en vis befolkningsgruppe. Dette er samtidig ensbetydende med en 
afspejling i bybilledet, præget af en befolkning der deler samme forståelse af bylivets betydning.  
Denne manglende mangfoldighed i byen skaber et bybillede, hvor beboeren ikke møder 
modvægtene holdninger og forståelser af værdier.  
Beboerne i Ørestad City må forudsættes at blive tiltrukket af visionerne bag Ørestad City, som på 
mange måder afspejler hvad man ønsker at lægge i bylivet i Ørestad City. Dette skaber en vis 
samhørighed blandt beboerne, som vil betyde at sandsynligheden for at møde mennesker, der har 
baggrund i andre visioner og anskuelser minimeres. 
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Den daglige færden i byrummene vil derfor være præget af en manglende konfrontation med det 
“fremmede” og det “ukendte”.  
Ifølge Sennett er denne konfrontation og mødet med det “ukendte” vigtig for beboerne for at 
udvikle sig som menneske og skabe et incitament, for at man udvikler sin horisont. Er mødet 
med det ukendte fraværende, kan det betyde en manglende evne til at abstrahere fra egne værdier 
og normer samt opnå indsigt i andres. Konsekvensen heraf vil bestå i borgernes manglende evne 
til at udvikle sin livshorisont. 
Mødet med det “fremmede” sker ofte i de såkaldte contact points, hvor grundlaget heri netop 
ligger i forskelligheden og den udvidede horisont. De eksisterer derfor på baggrund af 
forskelligheden, der betyder, at en fraværende konfrontation med forskelligheden kan lede 
forfaldet af contact points med sig.  
contact points forudsætter, at man konfronteres med forskellighed og udvikler sig gennem 
indsigt i forskelligheden og forstærker derfor individets evne til at indgå i samfundet.  
Dette betyder, at det er nødvendigt for at contact points skal fungere optimalt, at forskelligheden 
er repræsenteret i form af en bydels beboere og byliv, da contact points ellers ikke bliver et 
naturligt mødested for forskelligheder, men blot et møde mellem ensartede mennesker. 
I Ørestad City har contact points derfor en central rolle, for at fremme mødet mellem 
forskellighederne. Samtidig bliver contact points i Ørestad City svære at opretholde, hvis dette 
møde bliver forhindret i at finde sted, da man netop gennem byplanlægningen har tiltrukket 
ensartede livshorisonter. 
 
Den ensartede anskuelse gennem normer og værdier kan samtidig, for beboerne i Ørestad City, 
betyde en mindsket evne til at indgå i sociale relationer og hermed evnen til at omgås mennesker, 
der skiller sig ud fra ens egne normer og værdier. Her er det vigtigt at disse mødesteder, contact 
points, skaber fællesskaber gennem en udveksling af forskellige normer og værdier. I og med at 
der i Ørestad City hovedsageligt er beboere fra en relativ homogen gruppe, kan det i Ørestad 
City blive svært at få contact points til at fungere optimalt. Hvis forskelligheden ikke er til stede i 
bydelen, vil borgerne ikke få mulighed for at møde mennesker med en anden baggrund end dem 
selv.  
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Her kan man belyse bydelens afskærmning af parcelhuskvarteret øst for Ørestad City. 
Parcelhuskvarteret appellerer til en anden form for byliv, da det er bygget på nogle andre 
præmisser og repræsenterer derfor også nogle andre normer og værdier, som på mange måder 
ikke stemmer overens med Ørestad Citys visioner. Opdelingen mellem det nye Ørestad City og 
det gamle parcelhuskvarter kan derfor have en afgørende betydning i forhold til 
mangfoldigheden i bydelen. Netop derfor kan man belyse at en integration af Ørestad City med 
Parcelhuskvarteret kunne opnå en mangfoldighed, hvor man i byrummene kunne møde 
forskelligheden. 
Ifølge Sennett er det problematisk at forskelligheder ikke mødes i dagligdagens byrum, da 
contact points er et vigtigt redskab i bylivet til at undgå, at mennesker kan udvikle narcissistiske 
træk og blive mere indadvendte.  
Manglende mangfoldighed kan derfor i sidste ende få konsekvenser i form af narcissisme der 
karakteriserer, hvordan folk bliver mere indelukket og isolere sig fra omverdenen.  
Beboerne i Ørestad City kan derfor, til en vis grad, gennem narcissismen, miste evnen til at 
fungere i nye og anderledes sociale situationer og derigennem skabe relationer til folk med andre 
holdninger, værdier og anskuelser.  
Samtidig kan narcissismen, ifølge Sennett, betyde at man i højere grad ikke længere lægger 
værdi i de overfladiske og upersonlige relationer. Med dette manglende fokus på disse relationer 
kan beboerne i værste fald opleve, at de ikke får udfordret deres forståelseshorisont og har 
sværere ved at indgå i upersonlige grupper, såsom interesseorganisationer. En relevant pointe 
heri er, at man gennem den manglende mangfoldighed, altså kan skabe narcissistiske træk og 
derigennem opnå en by med mindre tolerante samfundsborgere.  
 
Delkonklusion 
Både Jan Gehl og John Pløger argumenterer altså for, at man skal planlægge byer til mennesker. 
Byplanlægningen skal først og fremmest fokusere på de mennesker, der skal bo i og bruge byen. 
Planlægger man ikke byen ud fra dette perspektiv, risikerer man at få skabt en by, der ikke 
inviterer til byliv. Både på grund af byens udformning, vil byen ikke blive i en menneskelig 
skala, men også på grund af beboernes manglende repræsentation af forskelligheden, hvilket i 
sidste ende kan have den konsekvens, at de bliver indadvendte.  
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I planlægningen af Ørestad City har der primært været fokus på arkitekturen og bygningerne, 
frem for fokus på pladsen og rummene mellem husene, hvor bylivet skal eksistere i en 
menneskelig skala. Dette vil have betydning for bylivet i Ørestad City, da man vil få svært ved at 
skabe byrum i en menneskelig skala. Ørestad City er blevet planlagt efter nogle præmisser, der 
havde fokus på bygningerne og transport frem for menneskene. Hvis man får skabt en by, der 
ikke indbyder til ophold, vil det betyde at man begrænser bylivet til primært at bestå af det 
nødvendige byliv.  
Ifølge byplanlægningens historiske udvikling, er trenden i byplanlægning i stigende grad netop at 
planlægge til de mennesker, der skal bruge byen. Når man i Ørestad City ikke har planlagt ud fra 
den menneskelige skala, er man gået imod denne udvikling.  
 
I planlægningen har man samtidig tillagt Ørestad City en bestemt bylivsforståelse. Denne 
bylivsforståelse skal forstås som en konsekvens af Ørestadens visioner. Ved at tillægge Ørestad 
City en bestemt definition af bylivet, har man planlagt bydelen til kollektivet. Det betyder at 
byen vil tiltrække en bestemt befolkningsgruppe, og dermed vil bydelens borgere ikke kunne 
repræsentere en særlig stor forskellighed og mangfoldighed. Når byen ikke tiltrækker en 
mangfoldig gruppe beboere, vil byens contact points lide under det, da det optimale contact point 
forudsætter at byen består af en uhomogen gruppe beboere, som kan møde hinanden ved contact 
points og møder forskellighed og det “ukendte”.  
Hvis borgerne kun møder ligestillede mennesker i Ørestad City, vil det blive svært for disse 
borgere at udvikle sig til tolerante samfundsborgere.  
 
Det er nu belyst at byplanlægningen af Ørestad City har skabt en række mulige begrænsninger 
for bylivet, før man overhovedet gik i gang med at bygge, grundet et fokus der har ligget 
andetsteds end på den menneskelige skala. Disse mulige begrænsninger har potentialet til at 
udvikle sig til et stort problem for Ørestad Citys beboere, som kan risikere at udvikle nogle 
narcissistiske træk, som følge af denne udvikling. 
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Analysedel 2 
 
Den følgende analyse skal belyse betydningen af Ørestad Citys fysiske udformning, med henblik 
på hvilke muligheder og begrænsninger det skaber for bylivet i Ørestad City. Analysen har 
baggrund i teorier af Jane Jacobs, Jan Gehl, Richard Sennett samt et observationsstudie af Kay 
Fiskers Plads og Byparken. Analysen vil ydermere være delt op i tre dele, der skal belyse tre 
aspekter af den fysiske udformning i Ørestad City. Den første del vil indeholde en analyse af 
Ørestad Citys overordnede fysiske udformning med henblik på Jacobs teori om den 
velfungerende by samt Sennetts teori om contact points. Anden del består af en analyse af 
Byparken og Kay Fiskers Plads fysiske udformning med henblik på muligheder og 
begrænsninger for de aktiviteter, der skaber bylivet med udgangspunkt i Gehl og Jacobs teorier 
om byrummets fysiske udformning. Den sidste del sammenkobler analysen i en samlet analyse af 
det egentlige byliv med udgangspunkt i observationsstudiet, der udspiller sig på pladserne med 
henblik på Gehl, Sennett og Jacobs teorier.   
 
Denne del af analysen, svarer på følgende underspørgsmål: 
 
4. Hvilke muligheder og begrænsninger skaber udformningen af byrummene, for bylivet i 
Ørestad City? 
 
Ørestad Citys overordnede fysiske udformning 
Første del af analysen skal give et billede af Ørestad Citys overordnede fysiske udformning, og 
hvordan udformningen skaber muligheder og begrænsninger for bylivet. Analysen læner sig 
derfor op af Jacobs teori om byrummets udformnings konsekvenser for livet i byen, samt 
Sennetts teori om vigtigheden af contact points. Ydermere tager den udgangspunkt i empiri om 
Ørestad City og skal belyse hvilke faktorer i den fysiske udformning, der ifølge Jacobs og 
Sennett, har en betydning. 
 
Ørestad Citys udformning bærer præg af at være opdelt i erhverv og boliger. Dette ses ved at 
beboelsen ligger omkring byparken, og erhverv ligger nord og syd for byparken. (Københavns 
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Kommune, 2000, tegning nr. 27.292). Ifølge Jane Jacobs er det gennem en sammenblanding af 
butikker, erhverv og bolig, man skaber liv i byen på flere tidspunkter af døgnet og giver 
ræsonnement for at færdes i hele byen og ikke blot en bestemt del af byen. Det er gennem en 
blanding af byens forskellige funktioner, man kan føle sig tryg.  
Ørestad Citys opdeling skaber derimod rammerne for en tydelig funktionsopdeling, som ifølge 
Jacobs skaber en manglende diversitet i byen. Når Ørestad Citys funktioner er opdelt, kan det 
derfor blive svært at skabe byliv i hele byen på forskellige tider af døgnet.  
I Ørestad Citys erhvervsdel ligger Fields, som spiller en stor rolle i bybilledet, da den består af 
både butikker og cafeer. Da disse udelukkende befinder sig indendørs, fjerner det på mange 
måder fokus fra gaden. Dette betyder samtidig, at det fjerner mennesker fra gaden, da man 
hovedsageligt gør sine indkøbsærinder i indkøbscenteret, frem for på gadeplan, da der netop kun 
befinder sig seks mindre butikker og caféer i gadeplan. Fields har dog en stor betydning og 
skaber en begrænsning for bylivet, da den medvirker til færre mennesker på gaden. Fields skaber 
samtidig svære forudsætninger for butikker på gadeplan, og bidrager derfor til en manglende 
diversitet i byen. Med denne mangel på diversitet skabes en barriere, som deler byen op i 
forskellige funktioner, ærinder og formål. 
Med de forudsætninger Fields skaber for butikker i gadeplan, har contact points, såsom caféer, 
svært ved at opstå rundt omkring i Ørestad City. Det er i disse contact points, folk uformelt 
mødes på tværs af forskelligheder. De caféer og restauranter, der ligger i Fields, kan også 
betragtes som contact points, men det de ligger samlet i et storcenter og ikke tilfældigt rundt i 
gadeplan, betyder at det ikke på samme måde er et uformelt møde mellem folk. Man sætter sig 
ikke umiddelbart på en café på vej hjem fra arbejde, parken eller bussen, Det bliver et ærinde i 
sig selv at gå på café. Fields sætter altså begrænsninger for både det valgfrie, nødvendige og 
sociale byliv i resten af Ørestad City, da indkøbsærinder og cafébesøg primært vil foregå i Fields 
frem for på gadeplan. 
 
Ørestad City er bygget op omkring infrastrukturen, hvor Ørestad Boulevard fungerer som en 
slags centrum gennem hele bydelen. Opbygningen af Ørestad Citys vejnet bærer præg af at være 
lineær, med få sideveje. Vejene er bygget først og skaber rammen for den fysiske udformning af 
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bydelen. Ørestad Citys lineære vejnet kan ses som en begrænsning for bylivet, da det nødvendige 
byliv vil blive foretaget i de samme byrum, frem for at blive fordelt ud over byen.  
 
Ørestad City har i sin udformning af byen lavet en tydelig grænse mellem parcelhusene på 
Amager og Ørestad City. Denne udformer sig i en å, der løber langs østsiden af Ørestad City 
(Københavns Kommune, 2000, tegning nr. 27.297). Denne afgrænsning betyder at man har 
afskærmet de oprindelige huse fra den nye bydel. Dette skaber en klar opdeling mellem nye og 
gamle bygninger. Blandingen mellem nye og gamle bygninger er vigtig for diversiteten og 
skaber incitamentet for forskellighed i bybilledet, men også en mangfoldighed blandt byens 
beboere, da forskellige former for bygninger vil tiltrække forskellige mennesker.  Manglen på 
gamle bygninger i Ørestad City kan altså have indflydelse på diversiteten i bylivet, da man så vil 
have svært ved at tiltrække diversitet og forskellighed. 
 
Ørestad City skaber med sin udformning af rummet en række begrænsninger for bylivet. Primært 
ses dette med Fields, der skaber svære forudsætninger for butikker og cafeer i gadeplan, der 
flytter en stor del af det nødvendige byliv indenfor. Samtidig skaber manglen på caféer en 
begrænsning for det valgfrie byliv, da det gennem denne mangel ikke bliver inviteret til valgfrit 
byliv på gadeplan. Den tydelige opdeling af bygninger med hver sin funktion har sammen med 
vejnettet i Ørestad City en markant betydning for menneskers færden i byen, da det medfører en 
nedsat tryghed og en mangelfuld diversitet i byen. Byen deles op i formål, funktioner og ærinder 
og skaber manglende incitament for at færdes i alle byens rum.    
 
Byrum i Ørestad City 
I denne del af analysen undersøges der hvilke muligheder og begrænsninger for bylivet Kay 
Fiskers Plads og Byparken skaber gennem de fysiske rammer, som skal vise hvilket byliv 
byrummene inviterer til. Dette undersøges ud fra Gehl og Jacobs teorier om byrummet og 
hvilken konsekvens rummets udformning har for de aktiviteter, der udspiller sig. Vi vil med 
udgangspunkt i disse teorier kigge på pladsernes konkrete og fysiske udformning, og derigennem 
give en analyse af udformningens konsekvenser for bylivets form. 
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Kay Fiskers Plads 
Kay Fiskers Plads primære funktion er transport og erhvervsbygningen Ferring International 
Center. Fields ligger på den anden side af Arne Jacobsens Allé, og er derfor ikke en del af 
pladsen, men har en betydning for livet i byrummet. Derfor vil Fields indgå flere steder i 
analysen af Kay Fiskers Plads.  
 
Færdes man på Kay Fiskers Plads, vil man opdage, at den har en stor gennemstrømning af 
mennesker, da en central del af pladsen er offentlig transport (Metro, bus og Øresundstog). 
Foruden dette består pladsen af en række cykelstativer. Disse faktorer bidrager til, at pladsen har 
en del funktioner, der mere eller mindre er en del af folks hverdag, og som betyder, at der dagligt 
er mange mennesker, der bruger den omkringliggende transport og derfor automatisk har sin 
daglige færden på pladsen. En anden vigtig faktor der spiller en rolle for pladsens sociale liv er 
spisevognen, der er placeret ud mod Ørestads Boulevard. Den skaber øget liv på pladsen i 
åbningstiderne, da den giver eyes on the street i det tidsrum, den er åben.  
Ud fra dette kan man udlede, at Jacobs begreb eyes on the street vigtighed i det gode byrum 
bliver opfyldt i dagtimerne, grundet den store gennemstrømning af mennesker. Dette betyder at 
man gennem dagtimerne oplever den nødvendige tryghed på Kay Fiskers Plads, som ifølge 
Jacobs er en vigtig del af at færdes i byen. 
 
En anden ting, der er vigtigt for at et byrum skal føles trygt er de åbne facader. Den eneste 
bygning på Kay Fiskers Plads er Ferring International Center, hvor facaden hovedsageligt består 
af sort spejlreflekterende glasfacader med manglende synlighed udefra og ind i bygningen. 
Denne mangel på synlighed giver samtidig en manglende tryghed. Jacobs definerer dette, 
gennem begrebet om bygningers øjne, der “holder øje” med en. Dette skaber en form for 
tryghed, som ikke eksisterer på Kay Fiskers Plads, da hverken Ferring International Center eller 
Fields har ”øjne” ud mod pladsen. Jacobs påpeger, at man i moderne arkitektur tegner 
bygningers facade, så man ikke har mulighed for at se ind udefra. Dette inviterer til privatliv 
frem for socialt liv. Ud fra dette kan man analysere sig frem til, at Kay Fiskers Plads ikke 
inviterer til socialt liv. Man kan i denne sammenhæng argumentere for, at udformningen af 
Ferring International Center på Kay Fiskers Plads har en stor betydning for selve pladsen og 
derigennem det sociale liv i byrummet.  
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En anden central faktor for det sociale liv er Ifølge Jacobs børns liv og muligheder i bybilledet, 
da de igennem deres leg er med til at skabe liv i byen. Som udgangspunkt burde der være rig 
mulighed for børn og børns leg på Kay Fiskers Plads, da arealet foran Ferring International 
Center er stort, og har små vandløb og plads til leg. Der er dog ingen direkte legepladser eller 
plads, som er direkte henvendt til børn. Børn vil, ifølge Jacobs, finde det trygt at lege i områder 
hvor de bliver holdt øje med. Derfor kan man analysere sig frem til, at børn ikke finder det trygt 
at lege på Kay Fiskers Plads, da der ikke er eyes on the street, i form af ophold, da pladsen 
hovedsageligt bliver brugt til gennemgang. Dette mener hun er en vigtig del for om børn finder 
det trygt at lege. Kay Fiskers Plads inviterer heller ikke til leg, da den grænser op til en befærdet 
vej, der kan skabe farlige situationer for børn. 
 
Ferring International Center er en erhvervsbygning, og bygningen bliver derfor kun brugt i 
dagtimerne. Bygningen vil dermed ikke tiltrække mennesker til pladsen om natten. Dette har en 
betydning for følelsen af tryghed, og hvorvidt man på pladsen føler sig beskyttet mod 
kriminalitet. Der vil i dette tidsrum være mere mennesketomt end om dagen og man vil i den 
forbindelse ikke være omgivet af den, ifølge Jacobs, vigtige tryghedsfaktor eyes on the street.  
Det faktum at Ferring International Center, som er pladsens eneste bygning, kun er befolket i 
dagtimerne har ydermere en konsekvens for kompleksiteten i byrummet.  
Kompleksiteten - altså forskellighederne i byrummet er, ifølge Jacobs, vigtig. Hun mener, det 
kan få fatale konsekvenser for en bydel, såfremt dens kompleksitet er ikke eksisterende. Jacobs 
påpeger, at en bydel uden kompleksitet kan blive base for kriminalitet og vandalisme. I denne 
sammenhæng kan man argumentere for, at Kay Fiskers Plads ikke opfylder disse krav om 
kompleksitet, da der kun eksisterer erhvervsbygningen Ferring International Center, som ikke 
alene kan skabe kompleksitet.  
 
Kay Fiskers Plads er kun forbeholdt cykler og gående, biler er derfor udelukket for pladsen. 
Pladsen er i sig selv, sammenholdt med trafik, og derfor sikker og uden risiko for trafikale 
problemer.  
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Vind og vejr bliver på Kay Fiskers Plads i høj grad påvirket af Ferring International Centers høje 
bygning, der i mange af dagtimerne skygger for solen og dermed skaber en plads uden ret meget 
direkte sollys. Overfor Ferring International Center er metroen placeret, som også har en høj lige 
struktur. Disse to bygninger kan på den ene side være med til at skabe læ, men da der generelt er 
meget vind i Ørestaden (Skovmand, 2011, s.15), kan disse høje bygninger også resultere i en 
såkaldt vindtunnel, hvilket vil betyde ekstra meget vind i byrummet. Dermed opfylder Kay 
Fiskers Plads ikke til fulde kravet om gode vind- og vejrforhold, da pladsen befinder sig i skygge 
mange timer i døgnet, samt til tider vil opleve øget vind aktivitet grundet vindtunneller.     
 
Pladsens komfort kan blandt mange karakteriseres gennem mulighederne for at gå og stå. 
Pladsens funktion indenfor dette område, er bestemt ved de betonbænke, som pladsen besidder. 
Disse har dog en placering midt i byrummet, som betyder at man, ved brug af disse bænke, vil 
sidde midt på pladsen og derfor risikere at have ryggen til pladsen. Dette kan betyde, at der vil 
være en vis form for utryghed ved brugen af disse bænke, da man ikke kan danne sig et overblik 
over hvad der foregår bag en.  
Foruden bænkene er der en række andre overflader, som gør det muligt at sidde ned. Disse 
indbefatter en trappe ved erhvervsvirksomheden Ferring International Center, samt en kant langs 
kanalen. Disse overflader, som Gehl også kalder kant, har for det meste det sammen problem 
som bænkene, de er tit placeret uden nogen form for beskyttelse og inviterer derfor kun i en vis 
grad til ophold.     
Ved brugen af disse siddemuligheder er en god udsigt vigtig, for at man samtidig har lyst til at 
sidde der.  
 
Pladsens udsigt er præget af bygninger og trafik. Udsigten kan betyde, at man har et overskueligt 
udsyn og kan danne sig et godt overblik over Ørestad City fra pladsen. Udsyn kan også forstås på 
den måde, at der skal være træer, vand eller andre interessante, æstetiske detaljer at se på.  
Pladsen er primært belagt med grå materialer, hvilket kan være med til at betyde, at pladsen føles 
farveløs.  Der er også udsigt til en parkeringsplads, som heller ikke kan formodes at være den 
mest spændende udsigt.  Dog er den lille kanal, der løber langs med pladsen en af de mere 
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interessante udsigter. Pladsen har generelt ikke særligt mange træer, som kunne have hjulpet, 
med at skabe en følelse af en bedre udsigt.  
 
Pladsens størrelse er ikke uden betydning og her betyder størrelsen på Kay Fiskers Plads, at det i 
høj grad er muligt at skabe visuel kontakt med andre. Dette betyder altså at de mennesker, der 
bruger pladsen, har mulighed for at kunne se hinanden. Samtidig skal det dog siges at metroens 
byggeri kan blokere for udsyn og dermed blokere for at kunne se pladsens brugere. Pladsen har 
med sin åbenhed et godt incitament til at danne den nødvendige komfort mennesker har brug for 
derved at kunne overskueliggøres for hinanden. 
  
Overskueligheden er også vigtig for det Gehl kalder den menneskelige skala, beskrevet ved at 
overgangen fra plads til bygninger sker gradvist. På Kay Fiskers Plads er den overgang meget 
direkte og uafbrudt, både ved metroen og ved Ferring International Center. Begge steder går 
pladsen fra flad overflade, til at bygningens direkte lodrette opgang.  
 
Kay fiskers Plads må først og fremmest beskrives som et forholdsvist funktionsopdelt byrum. En 
konsekvens af dette bliver, at der primært vil være liv på pladsen i dagstimerne, hvilket altså 
skaber et utrygt byrum i nattetimerne, i form af manglen på mennesker på denne tid af døgnet. 
Da de kanter, der eksisterer på pladsen, primært består af bænke placeret midt i byrummet, er der 
mangel på gode kanter at sætte sig på, som er med til at begrænse, hvor meget ophold pladsen 
inviterer til. Ferring International Center inviterer samtidig heller ikke til ophold, med dens 
spejlreflekterende overflade, og det gør byrummet utrygt at være i. Mangel på sollys og masser 
af vind, er yderligere faktorer, der betyder, at pladsen ikke indbyder til ophold. Pladsen 
indeholder altså en lang række begrænsninger for bylivet. Disse begrænsninger betyder, at Kay 
Fiskers Plads primært inviterer til det nødvendige byliv. Det er en plads folk bruger til deres 
nødvendige gøremål, men som ikke inviterer til at blive brugt udover det. 
Mulighederne for bylivet ligger samtidig i denne nødvendighed, da mange automatisk passerer 
forbi pladsen, og man dermed har forudsætningerne for at skabe byliv. Samtidig skaber de 
mange menneskers færden på pladsen muligheden for et trygt byliv.    
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Byparken 
Her undersøges, ligesom med Kay Fisker Plads, hvilke begrænsninger og muligheder for byliv 
Byparken skaber via sin udformning. Dette undersøges ved at sammenholde Byparken med Jan 
Gehls og Jane Jacobs teorier om byrum. 
 
Byparken er omkranset af boligbyggeri på to af siderne med bygninger. Dermed er der primært 
én funktion repræsenteret i Byparkens byrum. Boligbyggerierne i byparken har i følge Jacobs 
den funktion at de bidrager med eyes on the street. Da funktionen består i beboelse, har det den 
effekt, at der er liv i byrummet både i hverdagene og i weekenderne i form af beboerne. Samtidig 
kan det påpeges at denne funktion betyder, at der ikke vil være eyes on the street midt på dagen. 
Byparken bør derfor det meste af døgnet føles som et trygt sted, hvor man føler sig beskyttet 
mod kriminalitet, da der for det ofte være andre mennesker tilstede i byrummet. 
Dette skal ses i form af de mange altaner og åbne facader som byparkens bygninger besidder. De 
åbne facader betyder at man kan se ind, og dette skaber en tryghed når man færdes i byparken, da 
man dermed føler at man bliver set. Boligbyggeriet, der omgiver parken, har derfor ifølge Jacobs 
en tydelig effekt på byrummet og livet i byrummet. Dog mener Jacobs at den fulde kompleksitet 
sker ved både cafeer, erhverv og bolig.  
 
Byparken kan beskrives som værende godt beskyttet mod trafik, da der ikke er nogen trafik, der 
går igennem og den samtidig er afskærmet mod vejene i begge ender. 
 
Byparken er inddelt i mange små områder, der alle på forskellig vis er omkranset af buskads eller 
træer. Derudover består parken af en del mindre høje. Alle disse instanser, er med til at fungere 
som læ og dermed beskyttelse mod vind og vejr. Dog er disse forskellige bevoksninger ikke høje 
nok til at skærme af for sollyset. Når parken samtidig er et stort sammenhængende areal, hvor 
bygningerne står i hver sin ende, er der gode rammer for, at sollyset kommer helt ned til jorden.   
 
Byparkens areal med store dele af græsunderlag, byder på mange kanter og overflader. Først og 
fremmest med de placerede bænke langs stierne, samt borde bænkesæt, men også med de mange 
høje, som parken indeholder. Ydermere består de mange legepladser af en række forskellige 
overflader og kanter. Disse skaber en differentiering af overflader og skaber derfor et godt 
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grundlag for at kunne opholde sig. Parken består ydermere af en række stier. Disse danner 
grundlaget for gå retningerne i parken. Her er afstandene under en km og danner sammen med 
stiens bredde derfor rammen for lysten til at gå, da denne længde ses som en overskuelig længde, 
og samtidig kan man gå to forbi hinanden på stierne.  
Da parken består af flere forskellige små rum er det langt fra muligt at kunne se alle, der 
opholder sig i parken. De små rum betyder samtidig at inden for disse rum er overskueligheden 
let og folks synlighed er tydelig. Overordnet set er menneskers visuelle kontakt derfor ikke mulig 
i hele parken, men kun i de små rum parken udgør. Dette betyder at man kan have svært ved at 
overskue parken og bidrager til en mindsket komfort. 
 
De små rum i parken består blandt andet af en række større og mindre legepladser og aktiviteter. 
Parken er fyldt med aktiviteter, da den netop både indbefatter legepladser, fodboldbaner, 
bordtennisbord samt en volleybane. Dette betyder at der er mulighed for at formålet bag opholdet 
i parken kan ligge til grund for ønsket om at udøve en af disse aktiviteter. Dette kan betyde mere 
liv og flere menneskers ophold i parken. Mulighederne for leg skaber ifølge Jacobs liv i 
bybilledet, børn tiltrækkes af lege -og aktivitets muligheder og samtidig skaber børnene livet i 
byrummene. Ud fra Jacobs kan man argumentere for at byparken er et godt sted at lege, da 
parkens udformning og bygningernes afgrænsning skaber en høj form for eyes on the street, og 
dermed giver børnene en tryghed i byrummet.    
 
Parkens beliggenhed betyder at udsynet er præget af grønne områder, da den støder op mod en 
golfbane. Golfbanen strækker sig samtidigt så lang at det er den eneste udsigt der tegner sig mod 
vest. Mod øst er det en række bygninger, der præger billedet, som samtidig betyder at udsynet 
ikke når særlig langt, da det bliver stoppet af bygningerne på den anden side af vejen. Disse kan 
have en negativ effekt, da det bryder udsigten. Den grønne udsigt må derimod formodes at have 
en positiv effekt, da en udsigt der primært består af grønne omgivelser skaber et billede af idyl. 
Bygningerne der på mange måder indrammer parken er præget af flot og forskellig arkitektur og 
giver derfor i høj grad øjet noget at se på. Forskelligheden i bygninger stimulerer sanserne, som 
giver opholderen lysten til ophold.   
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Det tredje og sidste kriterium er herlighed, det handler hovedsageligt om, at byrummet skal være 
i menneskelig skala. Gehl lægger vægt på at overgange skal ske gradvist, f.eks. skal der være 
overgang mellem fortov og bygning. I byparken sker denne overgang mellem park og 
bebyggelse, ved at der fra bebyggelsen til opholdsstederne i parken, så som picnicøen, er ca. 10 
meter. De 10 meter mellem bebyggelsen og opholdsstederne betyder at bygningerne ikke virker 
overvældende og samtidig betyder, det at parken ikke virker unaturligt afbrudt. 
 
Byparken repræsenterer et byrum der kun indeholder boligfunktion. Dette betyder at der er 
mulighed for liv i byrummet både i hverdage og i weekender. Dermed skaber Byparken, via af 
tesen at andre mennesker skaber tryghed, mulighed for et forholdsvist trygt byrum på alle tider af 
døgnet. De mange boliger der ligger rundt omkring parken har samtidig en stor og afgørende 
betydning for livet i byrummet, da disse bygninger skaber et grundlag for at kunne føle sig tryg 
og beskyttet. Byparken består af mange forskellige kanter, mindre lege -og bevægelses arealer, 
hvilket betyder at der er masser af kanter i byrummet. Disse kanter er ofte inddelt i mindre 
“rum”, som gør det attraktivt at sætte sig ned. Yderligere beskytter disse små rum mod vinden, 
samtidig med at sollyset kan komme igennem. Dette er alle faktorer, der gør at byparkens byrum 
sætter rammerne og mulighederne for et byliv der opholder sig. I form af sine bevægelsesarealer, 
inviterer byparken også til den sociale aktivitet, hvor folk kan mødes og interagere med 
hinanden. Dette skaber et incitament for en vis funktionel kompleksitet i byrummet. Samtidig kan 
man påpege at der eksisterer en begrænsning for bylivet, idet der hverken eksisterer erhverv, 
butikker og cafeer i byrummet, som sammen med de andre funktioner skaber den optimale 
funktionelle kompleksitet.   
 
Vi har nu undersøgt Kay Fiskers Plads og Byparkens udformning, der er en konsekvens af 
Ørestad Citys planlægning, som skaber hver deres forskellige begrænsninger og muligheder for 
bylivet. Disse begrænsninger og muligheder undersøges yderligere i næste afsnit af analysen, 
hvor det undersøges hvilket byliv der eksisterer på Kay Fisker Plads og i Byparken, ud fra 
mulighederne og begrænsningerne. 
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Observation 
I forlængelse af analysen af byrummene og hvilket byliv pladsen inviterer til, ønsker vi med 
dette afsnit at belyse hvilken form for aktivitet der afstedkommer i byrummene. Analysen vil 
derfor bære præg af vores observationsstudie i byrummene; Byparken og Kay Fiskers Plads 
sammenholdt med det ovenfor nævnte afsnit.  
 
Kay Fiskers Plads 
På Kay Fiskers Plads var der en tydelig tendens, til at byrummets funktion og derfor brugen af 
byrummet var repræsenteret ved gennemgang. Begge dage var opholdene på Kay Fiskers Plads 
få sammenlignet med antallet af gennemgangere. Opholdet var herudover karakteriseret ved 
brugen af den opstillede spisevogn. Begge dage var det tydeligt, at en stor del af de ophold, der 
blev foretaget, blev foretaget ved og omkring spisevognen. Opholdene ved spisevognen havde 
altså en stor og meget tydelig tiltrækningskraft. Dette betød også, at de mennesker, der opholdt 
sig i nogle situationer opholdte sig samtidig og derved interagerede med hinanden. Spisevognen 
spiller derfor en vigtig rolle for livet på Kay Fiskers Plads, da den var en stor årsag til de ophold 
der forekom. Samtidig forekom en række andre ophold, men udfaldet heraf var betydeligt mindre 
og udgjorde en meget lille del af den samlede observerede gruppe. Det faktum at langt de fleste 
ophold forekom ved spisevognen, betyder samtidig, at opholdene ikke udartede sig gennem 
brugen af den fysiske udformning i byrummet. Derfor blev byrummets kanter, overflader og 
bænke ikke brugt betydeligt. 
Det betydelige ved observationen på Kay Fiskers Plads, var samtidig også den store mængde af 
gennemgangere på Kay Fiskers Plads. Sammenligner man den mængde mennesker, der gik 
igennem byrummet med brugen af den fysiske udformning, er den betydeligt mindre. 
 
Man kan derfor argumentere for at den fysiske udformning sætter en række begrænsninger for 
bylivet, da observationsstudiet viser, at folk kun i meget begrænset omfang, brugte byrummets 
kanter eller andre faciliteter til ophold. Byrummets begrænsninger og muligheder for bylivet via 
pladsens fysiske udformning ser altså ud til at have en tydelig effekt på det eksisterende byliv på 
Kay Fiskers Plads. 
Den primære brug af Kay Fiskers Plads, udgør derfor en høj grad af gennemgang til og fra 
transport. Denne form for byliv antyder primært det, som Gehl kalder en nødvendig aktivitet, 
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hvor dagligdagens gøremål er udgangspunktet for brugen af pladsen. Brugen af pladsen har 
derfor generelt baggrund i de omkringliggende muligheder for transport og indkøbsmuligheder.    
 
Byparken 
Observationen af byparken udgjorde derimod et helt andet billede, da antallet af ophold og 
gennemgang var mere ligeligt fordelt. Vi så altså gennem observationen, en tydelig tendens til, at 
flere opholdt sig. Disse ophold udgjorde primært brugen af de mange legepladser, af både børn 
der legede, men også forældre der opholdt sig, gennem at observere deres børns leg. 
Legepladserne i parken udgør derfor en markant rolle for det liv, der udspiller sig i byrummet. 
Her kan man argumentere for, at de omkringliggende boligbygninger også har en stor betydning, 
da de danner de trygge rammer, for børnenes leg og andre aktiviteter.  
Aktiviteterne i parken indebar ikke alene legepladserne, men også parkens fodboldbaner. Dette 
blev tydeligt set ved at opholdene på banen, bar præg af større eller små grupper, der opholdt sig 
gennem et længere stykke tid. Parkens udformning i form af aktiviteter, har derfor en klar og 
tydelig konsekvens for de ophold der forekom; netop at formålet med opholdet var baseret på 
aktiviteter, som den fysiske udformningen i byrummet direkte inviterer til. Dette belyser den 
sociale aktivitet i byrummet. Denne aktivitet har baggrund i at mennesker udøver aktiviteter, 
hvor man forholder sig til hinanden. Samtidig forudsætter den, at andre mennesker er til stede, 
som må siges at være aktuelt i Byparken, med de omkringliggende boligbyggerier.  
Samtidig var der en række ophold, der udgjorde generelt ophold, her var græsset og parkens 
tilhørende brug ofte centrum for dette ophold. Aktiviteten bar her tydelige tegn på at være 
valgfrie aktiviteter, i form af at opholde sig i længere tid ved parkens kanter og overflader samt 
græsunderlaget. 
Altså har parken en række betydelige faktorer i udformningen, der gør at man har lyst til at 
opholde sig. Disse indebærer først og fremmest rummets udformning i form af aktiviteter og leg, 
som har en tydelig tiltrækningskraft. I byparken er der altså en klar tendens til, at parkens mange 
forskellige kanter bliver brugt, når folk opholder sig i byrummet.  
Herudover kan man argumentere for at parkens underlag, kanter og læ steder inviterer til flere 
generelle ophold. Samtidig kan man belyse hvordan antallet af ophold samt gennemgangere, 
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langt fra fylder parken op, og hvorvidt man kan se dette i perspektivet, af en ikke optimal 
funktionel kompleksitet.  
 
Delkonklusion 
Udformning af Ørestad City har en række konsekvenser og begrænsninger for bylivet. Med 
udgangspunkt heri, har funktionsopdelingen af Ørestad Citys bygninger en markant betydning 
for diversiteten. Netop ud fra dette perspektiv, spiller Fields en central rolle. Da Fields butikker 
befinder sig indendørs, afgrænser indkøbscenteret andre butikkers mulighed for fremkomst i 
Ørestad City og dermed begrænses bylivet på gadeplan. Specielt Fields har en betydning for hvor 
mange contact points, der eksisterer i Ørestad City, da Fields skaber dårlige forudsætninger for 
contact points i resten af bydelen.  
Samtidig begrænser funktionsopdelingen individets mulighed og incitament for at færdes i alle 
byens rum, og man har her brug for en by, der tilbyder muligheden og nødvendigheden for at 
færdes her. 
Ørestad Citys overordnede udformning har derfor på mange måder lagt op til en bydel, der 
skaber svære forudsætninger for diversiteten i byen og i bybilledet.  
Med henblik på dette perspektiv må man forudsætte at byens udformning af byen, derfor sætter 
rammerne for det byliv, der eksisterer i Ørestad City.   
Det er tydeligt at Kay Fiskers Plads og Byparken har vidt forskellige placeringer i Ørestaden 
City og derfor lider under byens funktionsopdeling af bygninger. Byparkens omgivelse af boliger 
har forudsætningerne for at skabe et trygt og sikkert byrum, og besidder i dens fysiske 
udformning en række valgfrie aktiviteter, der inviterer til både ophold og leg, som bliver 
bekræftet i vores observationsstudie. Samtidig er bylivet på Kay Fiskers Plads en konsekvens af 
dens omgivelser, da den i stor grad bærer præg af gennemgang. Byrummets fysiske udformning 
inviterer samtidig ikke til ophold, men derimod til de nødvendige aktiviteter.  
 
Bylivet i Ørestad City karakteriseres markant af Fields, der på mange måder flytter en række 
nødvendige aktiviteter i form af indkøb indendørs. Dette betyder at man fjerner en del af de 
nødvendige aktiviteter fra bybilledet og dermed minimerer det nødvendige byliv i Ørestad City.   
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samtidig vil Fields i Ørestad City betyde, at man i højere grad vil mangle en del af de valgfrie 
aktiviteter i form af det liv, der udspiller sig ved cafeerne og deres udendørs servering.  
Sidst, men ikke mindst vil funktionsopdelingen af Ørestad City, med sin grænse mellem erhverv 
og bolig, betyde at den sociale aktivitet primært vil befinde sig i den del af byen, der omfatter 
boliger, da den sociale aktivitet forudsætter, at andre mennesker er til stede.  
 
Konklusion 
I konklusionen besvares rapportens problemformulering, som er følgende: 
Hvilken betydning har byplanlægningen for byliv i dag med eksempel i Ørestad City? 
 
Rapporten har belyst hvilke former for byliv der inviteres til og herefter hvilket byliv, der 
eksisterer på Kay Fiskers plads og i Byparken. Vi har på baggrund af denne undersøgelse kunnet 
konkludere, at Kay Fiskers Plads primært inviterer til et byliv, der ikke er at opholde sig, men 
altså det nødvendige byliv. Dette kan konkluderes, da pladsen kun opfylder meget få af de krav, 
der bliver opstillet af Gehl og Jacobs om hvad et byrum skal indeholde, hvilket 
observationsstudiet samtidig også belyste. Pladsen bliver primært brugt til det nødvendige byliv. 
Derimod viste undersøgelsen samt observationsstudiet af Byparken, at det var et byrum, der i 
højere grad end Kay Fiskers Plads inviterede til ophold af både den valgfri og social slags.  
Sammenholder man observationsstudiet med vores teoretiske undersøgelse af hvilket byliv de to 
pladser inviterer til, kan det konkluderes at planlægningen af pladserne har stor indflydelse på 
hvilken form for byliv, der eksisterer de to steder. På Kay Fiskers Plads har man via 
planlægningen af pladsens udformning, begrænset bylivet til det nødvendige byliv. I byparken 
har planlægningen betydet, at man har skabt et byliv, der består af alle tre former for byliv. Det 
vil sige, at byparken har nogle rammer, der umiddelbart skaber mulighed for alle tre former for 
byliv, mens Kay Fiskers plads’ rammer for bylivet, skaber en del begrænsninger for dette, ved 
kun at invitere til det nødvendige byliv. 
Vi kan ud fra ovenstående konkludere at byplanlægningen har en stor betydning for bylivet i dag 
i Ørestad City. Dette kommer til udtryk i Ørestad City ved den måde byplanlægningen er 
medbestemmende i forhold til hvem der mødes i byrummet, hvor de mødes og hvordan de 
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mødes. Dette kan ses på den måde den fysiske udformning har betydning for brugen af rummet, 
vist ved Kay Fiskers Plads og Byparken 
 
Hvem der mødes, bliver afgjort af hvilke befolkningsgrupper, der færdes i byrummet. I og med 
at Ørestad City er funktionsopdelt, vil især Byparken være præget af primært, at blive brugt af 
beboere. Planlægningen har en stor indflydelse på hvilke folk der færdes og mødes i byparkens 
contact points, da planlægningen er baggrund for beboersammensætningen. I Byparken er det 
samtidig blevet konkluderet at man, ved at planlægge Ørestad City gennem en bestemt række 
visioner, kun har planlagt til en bestemt gruppe af mennesker. Dermed vil de mennesker, der 
mødes i Byparken være begrænset af planlægningen, da de ikke vil have mulighed for at møde 
repræsentanter for forskelligheden. På Kay Fiskers plads har planlægningen derimod haft den 
modsatte effekt, for hvem der mødes i byen. Her har man via planlægningen skabt et byrum, som 
mange forskellige mennesker passerer igennem, enten på deres vej til arbejde i en af 
erhvervsbygningerne eller på vej ind i Fields. Dermed møder folk her forskelligheden.  
Hvor folk mødes, bliver påvirket af planlægningen, alt efter hvilken form for byliv, 
planlægningen gennem udformningen af byrummene, indbyder til. I Ørestaden indbyder den helt 
overordnede udformning ikke til at opholde sig, da byen ikke er planlagt til den menneskelige 
skala. Samtidig har planlægningen betydet at langt de fleste sociale og valgfrie aktiviteter foregår 
i Byparken frem for Kay Fiskers Plads.  
Planlægningen har tydelig indflydelse på, hvordan folk mødes. Det ses tydeligt på Kay Fisker 
plads og i Byparken. Det ene sted indbyder til ophold, det andet sted indbyder til gennemgang og 
kun i et meget begrænset omfang til ophold. Derfor vælger folk primært at opholde sig i 
Byparken.  
 
Afsluttende kan det altså konkluderes, at byplanlægningen og derigennem også byens 
udformning har meget stor betydning for det byliv, der eksisterer i Ørestad City. Man har i 
Ørestad City formået at skabe en bydel, der i form af planlægningen, har fået opsat en række 
begrænsninger for bylivet. Helt overordnet har man ikke planlagt til det individuelle menneske 
og diversiteten. Man har i stedet planlagt til kollektivet og til en bestemt bylivsforståelse. 
Dermed har man planlagt et funktionsopdelt byrum, som begrænser bylivet til kun at eksistere i 
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visse timer af døgnet, alt efter om det er beboelsesenden eller i den ende med erhvervsbygninger 
og Fields. Ved at planlægge på denne måde har man altså fået skabt et byliv, som vil være 
begrænset af, at byrummene i Ørestad City vil virke utrygge i de timer, hvor der ikke er noget 
byliv. I og med at byrummene er så funktionsopdelt vil det også betyde, at selv om man får skabt 
nogle byrum, der egentlig indbyder til ophold og sociale aktiviteter, såsom i Byparken, så vil 
funktionsopdelingen og den manglende planlægning til diversiteten, sætte en begrænsning for 
hvilke former for byliv, der kan udvikle sig i Ørestad City. Så længe forskelligheden ikke er til 
stede i Ørestad City, vil det betyde at beboerne risikerer at udvikle narcissistiske træk og dermed 
blive mindre tolerante samfundsborgere.  
Planlægningen har altså nogle tydelige konsekvenser for bylivet, som på mange måder leder 
tilbage til det valgte fokus i planlægningen. På trods af den historiske byudvikling inden for de 
sidste 60 år, hvor bylivet har fået en større og større rolle og betydning i planlægningen, har man 
i Ørestad City tillagt bylivet en betydning, som er blevet prioriteret lavere end andre 
fokusområder. Dog kan vi konkludere, at ved at tillægge bylivet den betydning, som det har fået 
i Ørestad City, har det klare konsekvenser for det byliv, der vil komme til at eksistere og dermed 
også for byens beboere. 
 
 
Perspektivering: 
Planlægningstendensen de sidste 50-60 år har båret præg af en udvikling indenfor byrummets 
udformninger, med et flyttet fokus fra bilerne til pladser og ophold, da man i højere grad har fået 
mennesket i centrum og planlagt dertil. Byen er også gået fra at være et sted man bor og arbejder, 
til et sted man realiserer sig selv via rekreative muligheder. Dette indebærer at mennesket skal 
have lyst til og mulighed for, at opholde sig i byrummene som betyder at fokus er blevet lagt på 
menneskets behov i byrummene.  
Samtidig er individet blevet udtryk for forskellige perspektiver af bylivet, da bylivet i højere grad 
er blevet individuel og lystbetonet. Dette imødekommer man i byplanlægningen ved at inddrage 
disse individuelle tolkninger af bylivet.  
I takt med at byplanlægningstendensen er gået fra en mere praktisk tilgang til en tilgang der 
indebærer borgerne og deres behov, er byplanlægning på mange måder blevet et mere 
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omfattende og kompliceret foretagende. Planlægningen bag Ørestad City er gået andre veje end 
denne tendens og har lagt vægt på en række andre fokuspunkter. Man er gået imod tendensen, 
idet man ikke har haft mennesket i det fokus, som man kan påstå planlægningstendensen peger 
mere og mere imod.  
Ikke alene er planlægningen i højere grad blevet fokuseret mod at skabe byen for mennesket og 
dermed langt mere kompliceret, men har også gennemgået et behov for at blive mere bredt 
favnende. Byplanlægning har i takt med globaliseringen oplevet et stigende internationalt behov 
for at tænke den konkurrencedygtige by ind i byplanlægningen. Dette paradigme stod 
København overfor i 80’erne, som Ørestad City blev et udtryk for. Dette betyder at fokus i 
byplanlægningen, foruden den nye bylivsforståelse, er gået fra et lokalt udgangspunkt til at 
inddrage det internationale aspekt.  
Den moderne byplanlægning er i større grad blevet et udtryk for at få samfundets stigende behov, 
inden for byen og dens udformning, til at gå op i en højere enhed. Når Ørestad City ikke har 
kopieret udviklingen inden for byplanlægning, er det muligvis et udtryk for at man har vægtet en 
række andre samfundsmæssige behov højere.   
Det skal dog også huskes at Ørestaden blev planlagt som et finansieringsgrundlag for metroen og 
som en pendant til Københavns ældre brokvarterer. Ørestaden skulle være den moderne bydel, 
med flot arkitektur, natur, plads og kort afstand til centrum. Metroringen er i gang med at blive 
udbygget og bliver flittigt brugt, flere bygninger i Ørestaden har vundet internationale 
arkitekturpriser, og det er muligt at komme fra Ørestad City til Nørreport station på 13 minutter. 
Der er mange børnefamilier, der er flyttet til Ørestaden, da der er mere plads, både i lejligheden 
men også udendørs. 
 
Planlægningen bag Ørestad City, tegner på mange måder et andet billede end hvor udviklingen i 
planlægninstendensen generelt er på vej hen. Samtidig er Ørestad City og hele Ørestaden et af de 
nyeste planlægningsprojekter i Københavns Kommune indenfor nye bydele. Man kan derfor 
stille sig undrende overfor at man ikke har fulgt udviklingen i et stadig nyt planlægningsprojekt, 
men taget en anden tilgang.    
Man kan i en videre diskussion pointere hvordan denne planlægning er et nyt udtryk for en 
planlægningstendens og udvikling. Dette kan sættes i relief til de mange behov planlægningen 
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skal opfylde, og hvorvidt det bliver mere utilstrækkeligt at leve op til disse krav. Når Ørestad 
City er et eksempel på et af de nyeste tiltag inden for planlægning stiller spørgsmålet sig om 
hvorvidt planlægningen er et udtryk for, at man er på vej mod en retning hvor man, i de 
voksende krav ikke har muligheden og kompetencerne til at vægte bylivet og den menneskelige 
dimension ligeså højt, som den historiske byplanlægning gennem tiden har bevæget sig hen 
imod.  
I dette aspekt ser man sig mere og mere nødsaget til at vægte den internationale by konkurrence 
højere, i takt med den stigende globalisering. Dette kommer til udtryk i byernes fremme af den 
internationale konkurrence, der skal tiltrække mennesker fra hele verden. Det økonomiske 
perspektiv er derfor i byplanlægningen ikke uundgåeligt, men derimod et uafviseligt aspekt i den 
nationale overlevelse af globaliseringen.     
Samtidig har den stigende globalisering udviklet nye nationale kulturer og samfundsnormer, som 
på mange måder skaber nye behov inden for bylivsforståelsen. Denne udvikling skaber nye 
forudsætninger for byplanlægningen og incitament for at stille sig spørgsmålet, hvilken 
betydning bylivet den dag i dag har og om det, hos individet, vægtes ligeså højt som tidligere.  
 
Diskussionen munder ud i en videre overvejelse af Ørestad City og hvorvidt projektets resultat 
leder op til andre relevante aspekter. 
Som en pendant til projektets resultat kunne et videre studie heraf komme til udtryk i et 
løsningsforslag med grundlag i de valgte teorier, som herudfra kunne give svar på hvilke tiltag. 
Der kunne fremhæve mulighederne for bylivet. I planlægningen af Ørestaden kunne man først og 
fremmest have valgt at bygge bydelen som et supplement til Sundby og Tårnby, som udgør 
naboerne til Ørestaden. Dette ville skabe en bydel, hvor gammelt og nyt bliver blandet og skabe 
grundlaget for mangfoldighed. 
Samtidig kunne man have skabt muligheder for byliv gennem en kombination af Byparken og 
Kay Fiskers Plads funktioner, og dermed opnå en større diversitet og dermed større mulighed for 
byliv på flere timer af døgnet, som samtidig ville skabe en større tryghed i byrummene.  
 
I forlængelse af denne diskussion om, hvordan man kunne skabe mere diversitet i Ørestaden, 
kunne det også være interessant at undersøge, i hvor høj grad der egentlig vil blive ved med at 
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være behov for byliv, i en by som Ørestad City. Rapporten har godt nok konkluderet at det har 
nogle konsekvenser hvis man ikke møder byliv og forskellighed i hverdagen. Men man kunne 
også argumentere for, at byliv ikke ville blive ved med at spille en lige så væsentlig rolle i vores 
samfund. Efterhånden som vores verden bliver mere og mere digitaliseret, kunne det tænkes at 
behovet for at møde forskellighed, i stigende grad kunne blive opfyldt over nettet. Hvis dette er 
tilfældet, kunne Ørestaden ses som udtryk for en form for by, som der i en nær fremtid i stigende 
grad vil være behov for og planlægges efter. Et byideal, hvor man boede i boliger af høj kvalitet 
med lækre detaljer, og hurtigt kunne komme fra a til b med offentlige transportmidler, men hvor 
man ikke som sådan har et behov for indbyrdes i bydelen at komme hinanden ved. 
 
Som et andet relevant aspekt at inddrage i projektets videre forløb kunne det økonomiske 
perspektiv være interessant. Primært eftersom Ørestad City og Ørestaden blev født gennem et 
økonomisk løsningsforslag. Det økonomiske perspektiv kunne derfor bidrage med en dybere 
undersøgelse af planlægningen og dens motiv for en ny bydel.   
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